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SZÜNIK A 
BITANG URALOM 
A VÉRSZOPÓK A NÉMET SUBMARINE 
FELSZABADULT INDIANA COUNTY, PA. ALLAMBAN. - KI-
t)ZIK A GUARD-BESTIAKAT A TELEPEllöL. - TELJES A 
BANYASZOK GYŐZELME KöZtP PENNSYLVANUBAN. 
Siessen ha lámpát akar! 
t;RTESITJl'K OLVASólNKAT, HOGY AZ 
AJA.\Dt;K LA.IIPAK FOGYTÁN VA/V,VAK, 
t;S l"ALóSZllfC, HOGI' PAR l•:AP ALATT 
ELFOGYNAK. - A KINEK A LAPJA LE-
JARóBA,\ l"A,V, AZ SIESSEN .!IEGUJITA-
NI, MERT HA A .1/OST MEGLJl:ViJ LÁMPÁK 
ELFOGJ".VAK, TiJBBET .V E .lf FOGUNK 
ADHATNI. 
Siessen az előfizetését beküldeni. 
A SUBMARINE 
ÉS A TRANSATLANTIC 
=================================lll=AG1YAR BANYASZl,AP 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP BÁNYATELEPEKHIREI 
(HUNGARIAN MINERS' JOURNAL) 
136 East 17th Street, New York ?.i!~~E--~~!•j:b~· °i:p!t~ i~~í~;.~ f~i: 11;~\ s~:h~ r~:u~::~1:~;:bbe;~ fo~ 1 
Telephone: Stuyr:esant 196'. ._zok közül köriilbeliil a frl • nsz- társaaii.)t hizouyuH erő,;ebbnek t;s, 
=====================lszutt'rt a iuunktlba éa m,ndt•u jel a htln~·á:-.zok mmit sem értek cl 
.h "lfJedúll maaar bán7Ndap u The 01111 UllDprian Mlnen loW'D.al arra mut11!, hogy béké:s1·11 mtt!zik a ,ztrlljlckal. 
E&Te.iilt .lllamokban j ln t.be Uni(.e(l Stat.e11 ,,1 a knüh·t zavarjait. :\fost már 
az t'rzt'-.t>k 1wm olyan elll'usége- ECCL.:ES, W. VA. - Gulobich 
Szerke1ztő HIMLER MARTON Editor MARTIN HIJILER M•k és mind a két fél biz.aloiumal Jiwos nhgyar t~tvérünk ismer-
Sul>Kriptloa Ratell: 
tekint 11 nemiwtközi board 1111u1- tt>ti ,·elii nk az l't.'ele!.i állapotokat, 
kája l'll'. a ki a. lt.úv<.•1kezőket irja onnan: A ::::::e Allamokban 817 6YTe :::: ~tb!!:.~oJted Statee · · · · · · · ·:1·00 11n11üu1. most már l'gy é\' 6ta min-
________ ._ .. _1'_60 BRUCETON, PA. - Ri!ikú Jll- tlig J1íl lll<'J.!'.Y, mindl'n nap dolgoz-
\fe&J<"leaJk millden caütol'Wkön Publltbed. E~, TbW'lldaJ no„ magyar t1·:.tn~r azt irja 011- nak. n,,nd,·s bányászember ha• 
Publisl1ed by tM Hungarian !fliners' Organ Publishing Co. Inc. mm, hogy a munka ott most na- w,nta llH'itkt-resi a maga sdu: dol-
gyou jól m<'g:r; szive~n Vl'io,wek l,irját, vanuak olyanok is elegen, 
,\ \facrar lli.nJinlapot hAnrMZOk lr,Jil:. bá.Pf.i.H.okról b6.n7MzoknAk. fel embert-kt't és a kt>rt'Ht'ti- éi. az a kik még tiibl,et keresnek. A 
The Hunprian MlneN Orj;a.n bl Written tor )llnere:, ol lllners, by ,na;-rs. életviszonyok olyauok, hogy ajáu- luírmas és iitii!. !izilmu bányák glÍ-
Entered •• Second Clua Matter at the Poat omce at .,;e.- York. N. Y. Jani lehet a helyet minden ma- zo„ak, a i-ún rnagas„ága benuiik 
Under tbe Act of March 3, 1879, gyar báuyá,.,zunk. :::lzlopol:I t. bá- hat é~t izenkét láb kiizött vAlta-
nya, öt t;uk magas a !<Zén beunt>, kozik. Fizetnt>k f'gy káré t.z~nért 
ugy, hoJo· az f'mbt-r egyl'nt.>lk'll jár- h&t\"a1111é-1ty ,~,., ít'I Cf'ntet, mióta 
hal, gáz sincst'll „ nyitott liunpá- a fizetést jHitották. Xem rí·g 
kat ha"ználnak; l+·jiírÍI kii ,·au. 11 kompiíuia ruuukiísoknak is t-mrl- @) 
A. Bem Creeki .Magyar Bányász Egylet ha.tá.romta. _ Megvetik a :\"yolc tirai. m_unka id~ \"an. a btl- tt'k a fizd~siiket. öt, szbal~kkal, @) 
aztrájktörőket mindeaii.tt. _ A kompánia emberei is ro•zul bán- nya munkHsa1_ a. szt.>r\ t•z~•tlwz tu- n~y, hogy azo~ 1s t1!'.zll'!-:.eg:~•·n @) 
ak: ellik to1.11nk. A sZl'lll'rt tonna.okét ma- k(•rt•s1H"k. A kik nf'm szert'tlk a @ 
A hooversvillei sztrájk 
n v sim, utÍln, vegy"'1; méré~el 41 een- g8zos bii.n.ni.t, azok jti muukára @) 
I g rtuk hipuuk k 1 h,:t elötti i-- rzt a kompánia ré-.Zt'röl eset- 11•! fo•:,•h~:k .. E hír heklildl1~e. a 111lálm1k_ a hato11 :ámu _bány~bun. @) 
ban h .
11 
. 1 hel~·et &Jnn!Ja a mallvar lu,Jtar- Itta sz t·n maga ... -.aga nt'flV- t>!s rM 1· k •
1 
ott~ a /;'1~~ l"!l\"I ;• rg. sakuak. • k iit snkk k1iziitt ,·áltak;zik !I 0 
· J • tt'. ~ eroHI O )l ' k:.; .\ ,nagyttr .l<'t.trii.jkt<ir,i H!?.fruek, -- mert hoJ:?.'" a. INtuyáuak b()IIIÍ,~ rt', 0 
tt 
1 
kg_, ~ttr ll)_A.s:mk .~i~r, t. 1 a ki a szomorn -;zt'l{t•nrlt·~t'u,p.·k INDIANA, PA. .\. Buffalo- szét uern rÍ'g lt•1.ártRk, most min-@) 
\./Ü 
81 ozt1& rf II szl~aJ _1 ilt!!f . itt: fo,r,losás1h·al foglalkozik, folrob• Pittsburi,ch 1wd Rot:ht·stPr bánYllk demitt ti.~zltt „zénbt•n dolgozn;ik @) 
t I l t. _u)e r; 1 i"1 ~s m~girtu bant a hii.za a mult ht't,•u -- nem embl'rt·i köztük a luz1·rnai ;na- az embt"rl•k, ,JIÍI bánnak II muu- @) 
ogy• 1~ Dt' n ~~a: k_s<i Ja ~•-~
1 
\·olt lw111w 11e11ki, mert 111. illetii gyarok - YÍsszatt'rtt>k a m\mká• kibokkal: llllll'rikai ui:i-ynn a hól:lz, @) 
. ogy 8 . ao) 0 ztrnJ · uetn i11 111n otthon lakni - ffl ezt ha, mert a lár1ai-,ág t•nged1•tt a d, 1'iZ<'rdi a mag,·ar bányá,.,1.t t' ® 
· f>J nea--e \:;'"k &~n~. me~t ~t mintleu Aroo a ut.•géu~· sztrájkolll mu11k1bok kii\"etelé!>ének b. a há- aúw11;en atlua 11111;1kát egy nrlui.ny @) 
t ,e t a_ n;nk 1 1 0 g~~ 1 e . - h1í11~·ásiokrii SZt'tt'tnH. fol(ui. füi l1yá.s1.-szt'r\'l'Z('t telj1•s t'lisuwrt's,;n>J hajtárs1111kn11k, @) 
; t~\g;\~: <': t:~:l~::,;rt12t:;~ ,:~ ~ t<'n a7._ou,l!u'.1 ~li~ha ,!-i!~erül, mi- ~-~lu1~.i11t _uwgM~•lií mt~n~abÍ'n•k• , RED JAC~T, W. VA. Haj-1 
k1. n m -vnllttlknzik a ,-ztrájktör,~:; Hl a. ko1.\t'~'.~eny tt IJ!S<'Jl meg rnl h1zto.<.;1totta ;iz emlnrlkl't t11.Nlink azt irJIÍk erröl u tclt•pröl. @ 
p k s m(>l;tei g,~ff ,·an rola ~~'ozoiln•, l10JQ' m~~a u -- , hojty " 1t11111ka j61 mt'i?Y h -.zh·e• @) 
t\.J VI ere,lm u;>e lett akkori itten-ezi>t ugy1•I ~d ~ reutlre t>i. azt SANTOY: ~· • )[eg1rt11k la- sen \"l'SZIJt•k ft'I jó ma,zyar bán~·IÍ- ® 
k\ nknck. hor.· k• 1 magyar hB- u~- c_mbl rt 111•m turnt>k mrg '.n~.i,:-11~ p_unk ~l'~nt0Ub1 ~am_Ahun, ho~y- a Kzokat. R,•mlesl'n fizetnek é-s a @) 
b.-lá.lT~ a hibájiit s tnrnzott k,'.z"tt ,•gy perl're t-Mn. a k1 ilyes- ~ar~a.-<illf ez_t ll _b~n~·at megny,tJ~, lcht'IÖ l<'gjobban bánnak az emhe- @) 
pro• &ilJno. 11 ,oub. n, 8 IAr mit tenne. t'S az ~tta'.11 l111Jtari;ak ho-.,.z~ zu- r.-kk,,J, ug_\·. hogy pana..,zra niu- @) 
ism,•t talált ot szmum 1 e- A harom hii11yába11 ;;,.,-.zc-vi„s.zn 1'.et_ ut;io 1"111 ~1 m'.mká.hoz la.tua_k. l'~t'u ok& itt senkinek. A red-jn. @) 
g )t, , kik n 111 ·llrnak a mai vi- tiu11h11t g_níszmagyar van, l'supa SaJnálattal vt•!-o-sZUk .1110st hm•!, (•kPti m11!!y11r bHnyászok ajánljlÍk @) 
J gba.n tisztesseg-,•s ntou ken.H•rel olyan tl, r~k. j1í muuká,1 1•mberl'k, hoity " 11,nrnk~ n~m mli~lt ,mej!', e7.t ll hrlyPt miutlrn magyar tt'l.t- @) 
k 111 a zti.tJJ.::•j!'f'sre \elemcd- a kik ebh<'n a jó munka id,iheu m~rt II tH~,,r.Hg _1-''i a banyHszok n>rünk1wk. Ezt a lf'il'pl'! mt'g-@) 
t iiost • l11ln>·állZt-mb1·rt 11 M'm kt'p ek m11g11kuak mlU uton ki,✓.i,tt nt'zett>llért's••k vannak, ís hizottu11k tut>glátogatta Í!s nagyon 1· 
ta g :iem kap !('hül 11 ,ÁN· keresni kenveret. nrm tud n"k 8 r,,Jt,;t,•lt•klwu lnt"fil'.· Prdekes 1111ído11 irjA meg az ottani 0 
110k ,·1tet1 , ~aszv11-,: kPt é A Homr~ ,·illt•röl rt'~1•blw11 el• A_llap0<l~ii t'~?·mtls-.11\. _A„ Suu<lay hel,, z..tt'I. Lf'gkijzt•!Pbb kiizii\ui • 
nr .. ,1J ra nt tú,·ozott háu~it„zok mindH1lclil!' 11111 . < r,·ek < oal ( ompauy kulonlwn HZ fogjuk tudi•!til1tiiál, a me]~, tf'lj1·• @ 
'racljH11ak távol, a mii,r iwm tuclat- t·lnmlt l1t;l,·t1 uu•gnyitotta ll 01011- ~• 11 mf' '.,· •.tik n hányí1szok Kltal @) 
\ okata•,ím,á-.z:okMt ak1kmeg „uk, hog_> a ztrájknak vt'gt-. t"<'!l.1;•r_mrll_i_·~ti ;\c'.. lO ':áu~·K~át 1" h,•kiildiitt j1í hirt•kk1•l. Szerk.l @) 
maradtak. umnkamlu ni lattr -o- :z.~e ~,.. es:1 k,enh II tf'll,'•11s,•ght•11 @) 
v gaz <'g1 sz' id k t-s Bt>n Kl TUD MUNKA.T AJANLANI? t•lo nlu01 h1111y11.,.zok !.zámnt. MASINÁK ILLINOISBAN. @) 
( lu \lar.ar Hauybz EgJ Ifit Egy maityar hajtársuuk, fi kit TAMS, w. VA. )loluár Tt~1halt \"iilt•g fll!n~is államb11.11 ® 
k .. ..z n<ml'S 8%1, Jb.'· r k<"1 a ""Ját hihájlin kh·_iil kiiildiiwt·k a (;yiir~.,- lt•si\'friink uzt irja. hogyl 8 „ze,'.ur~ l"flll~ l_~f!'l,•IJt-hl~ e2~· ha• I 
k lool, 111 1·t ug~ gn11do1t,k, - tl\rsan\it rl·wliirje1 a p~t'z.jt'r1i_l, .- H munkaviszonyok ott nagyon jók t~,l ~,-,.z~·t '"al!'J~~ mas.i~hal_, a : 
hogy rz~k ni m rnlok a r, ~1dl's em- 1<z~r1•tnt> . v'.ilahol ~"•Wll·lllll~IIIHII, Í's most. Mzin·-.,•n n•sznek ft•l 1•1.11_ "'.hh_•~ Pl~-munkH\lll. szedik k1 ~ i 
h<' 1t kór.~. •111111 nuhma~. m1111kat kapni. hrrekPI A báll\·iíhan H lwlnt>t h3n) a znk. )!o,.,t az 11llamban levo ~ 
Az a I gs.zehb ,, dolngb1m, hollr A ki trnlna .-gy helyet a rí•~zÍ're, jlí, 8 mnuka .,.11éa'.zs,~ges, gRz ,:811~- tári;~~Kok ar~a.. gondolnak! ho~y l~ 
komp m·, un 101 l•lik a nagy ..,zh·, W,r, t tt>ml<'. h11. köziiJ. \·iz nim·-.eu Rhol. Ot-hat snk ma-• ma makkal k11wrlt·trznek t°"' p,.\. @) 
ki •·uknl komuizko,lnak , • u, azt a "~Ja~.var Biln_vA~ztap·· ga,:;, a szÍ'n, l..jilrll kii nilw rn. ki~t ~IH_nl .• :--"u~amon me~ye !árs11ság: @) 
l , ragán fiz t l'tnl"k neg \ f'l'krsztfijí•wl. t's ft'I tonná, kúrl,ki'•rt masina Jai ,\"ll~lt•g_e~l'll 1' 11'.nt;iro:U~k, .h~ll~ @) 
-o--- utKn 64- ('('ntrt, pik után~:; Ps !l:i ezt'\" OS7.1' 11 f11;11)1 mllMllRI_ alhta-'@ 
EGYEZS:fG MICHIGANBAN. crul<'t fizt'tuck. A kert•M'l átlaK uak b:· 1111111k;1r,1, amrun~·1t t·~ak 1@) 
1 k nn nek, a kik n íg a aJát :\lf'glrtuk nrin rég, hogy ,Hrhi üt\·1•11-il't,·rn<it dolhí.rra. )rug kk.- ldwts••gt-s l<''"'~ rlhi•l,,·('7.niiik. @) 
( 1 Jukbel1t L<t m1·gmar~11k. gau Mllamhau 11pm fog11dtí1k 1·l a hl-'l1·uk~11t SZl'p tiszt11. kl'11nl• @) 
A traJko1ií !1dn á ok ~ iga- hi\n}/í-<tok a nl'w-~·orki t•g,\f'z!N'get me~ hüzakut lel1;,t kapl;i mé~t~· I 
1
_FILBERT, W. · ~~- \'i'.H·_1.e @) 
1 v rJak a h · ,-é-gét <'IWll· ~K i1t, a tániaSIÍ.iok le:dirtÍlk a hA- kelt hlÍzhí·r~rt Ps magyar emhert>k · 8110" Uiaiyar test\"eruuk nzt irJa, @) 
,. lked <'k, ren,t,t!.-n , nyi1kat. jii lnmlot kaplu,tuak. E hir he- ~io1t~_ 8 t11111 ka Pilbl'l'tt('njiíl lllt'ICY@) 
f'.)!IZttkost.ág ne1 fm :lul el,i l'lrö111m1>i veaszuk hirí,t, hogy -<Í- kiil<lője Ajánlja a hel.n-t a 1118 . es mmt en, uap :101.irozuak: az <' 111 · @) 
,,k és pen rzi'rt , 1cgye1 fu- került ,•;u-re ,·alamilyi•u mf'gt•gyr- in-ar hHm·K,iztestn~r('kn('k hnl·k f>l•,ltg zpp('ll ker('Snt•k, A @) 
f nm IM ,J a tánwu&l'li?'ll li; :zht találuiok. méi:c pe1lig II mint•· · · kl't h<'ti [izrt~s f,,Jme~)·('n hntvan- @) 
h•kat g,, )10gy nem lehfllt nm rt'ttd 1.er kert'tiht-n t'a ,·aló HUTCHINSON, W. VA. (·,ry ht-l~en dollárra ' i~r a h~n)·á. @) 
\ lk t szinü, hogy eg_,. pllr nap ah11t vég itt. mint a szoms1.é1los .lfount- i<zo mrg Yllllllak ~ pl_euel elt-gei.1- @) 







t ·lt-p1·1, 1111111k_"'_ 
1
@) 
Pittsburrrhban i ;;'.~~;~:;:1;~,:~::1~.:;.1.'I 
E; i IIJSÍ!!Jaban, l1<1JrJ a 1mmka ut;in 
________________________ ....;:::.,____ : m~1.,i Ptnher1•k mar-adjanak ti\\'t.1 
Al.apltt.atott 111.1z-1- : , tói a viil;ktál. mert Pd,lig ia ok 
illaptmi:e 6a f~ls.lf'III: 
15.000,000.00 100 korona, t $13 50 ♦ ember ,·ár a tel,•pen pi,, n,·lklll. f h ninÍ'I töhhf'n menni•k o,la, Hon • J 111\l ro „ahhak 1 &zn<'k , iu.o-
küld most az ó-hazába 
teljes felelősség mellett 
EZER KORONAN FELULI KtlLDEM:ANYEKN!&L 
KEDVEZMANYES il. - Rt.sZLETES Alt.JEOY-
Z1lllRT IJU'ANAK. 
The ~!~~nd National Bank 
FIFTH AVE. él WOOD STREET SABKAN 
PITTSBURGH, PA. 
11 "~~~ ~~~-és vidékén előfizetéseket vett fel, 
i♦ a mit houánk be nem küldött. Minthogy Endrödi kiküldése a 
: mi hibánk volt, a lámpát él a l&-
: pol miDdenki megkapja, a ki ná.-
: la elcifizetett, ha & tőle ka.pott 
: nyugtát hozzánk beküldi. 
: Ha valahol Endrődi még jelent- 1 
: kezik a "Magyar Bányáulap" 1 
;
: 1 nevében, értwitsen an-61 bennün- 1 
gunkon 
P O BOX 1~ f kel bárki tinn.tilog a m, kolt&ó-
♦ "MAOY,All BANYASZLAP" i..-----.................. _ ... _________ 
0
„11 .. ,., ...... , .. , ...... ,.. ,., ...... , .. , .... ~il ldadohivatala. 
1916. JUL!Ub 13. 
A blAGYAR KIR. POSTATAKARÉKPÉNZTARRAL és az alább felsorolt nagy 
magyarországi bankokkal val6 évtizedes összeköttetéseim lehet6t•é teszik, hogy az 
amerikai magyarságnak ujb6l 
igen nagy és hasznos szolgálatot 
lehetek. 
Tudi·alet·ö, hogy a háboru miatt a magyar pénz olcs6bb lett. A háboru el6tt 
100 korona 20 dollár rnlt, ma csak $13J;0. Több mint val6szinü, hogy a háboru után 
megint 20 dollár lesz 100 korona ára és egészen biztos, hogy $13.50-nál mindenesetre 
drágább lesz. 
A kik tehát pénzüket csak a háboru után fogják hazaküldeni, i·agy bet'filtani, je-
lentékenyen többet fognak a magyar pénzért fizetni, mint a mennyiért azt most meg-
i·ehetik. 
NÁl,Abt MÁR MOST MINDENKI VEHET hfAGYAR Pt:NZT A KORON.4 
RENDES NAPI ARMIRT - JEt,ENLEG TEHÁT 100 KORONAT 13.50 DOLt,AR-
t:RT - A NÉLKOt,, HOGY AZT HAZA KEl,t,ENE Küt,DENI. 
Fel 1:agyok hatalmaz1:a, hogy 
Bankutalványokat 















MAGYAR KIIU.LYI POSTATAKARtKPtNZTAR 
MAGYAR LESZAMITOLó ts PtNZVALTó BANK 
BUDAPEST ~ 
BUDAPEST ® 
BUDAPEST 1 WIENER BANKVEREIN 
Ezen intézetek bármelyike az általam nevükre kiállitott bo.nkutalványt @ 
1 
bármikor kifizeti ® 
A ki tehát most ,·esz egy a MAGYAR KIR. POSTATAKARt:KPt:NZTAR címére 1 
kiállitott bankutalt:ányt, a postatakarékpénztár el6zete1 értesitése nilkül @) 
a pénzt Magyarországon bármikor a Ma-
gyar Kir. Postatakarékpénztárnál felveheti 
A bankutalvány beváltása semmiféle költséggel nem jár. 
A bankutalvány pótolja a betéti könyvet. 
A bankutalványért a Magyar Kir. Postatakarékpinztár kivánatra betéti köny 
t-ecskét kiállit. 














A BANKUTAl,l'ANYT NEM KELI, HAZAKl't,DENl, AZT BARMEDDIG MA @ 
GÁNÁl, TARTHATJA S BARlflKOR BEVÁLTHATJA. @) 
@ 
A bankutafrá11g alapján a pénz bármikor felmondás nélkül teljes öuzegben fel· @) 
t•el1et6. @ 
A bankutafrány annak net·ére szól, aki az utakángt megt·eszi. 
@) 
@) 
A bcmkutakányt központi irodám és összes fi6kjaim amerikai pénzben a napi ár- @ 
All,\D:•~~a;,~:•t:b::;•:r:~•;~;:t;;AN HAZA UTAZNAK, MAGYAR 1 
Pt:.VZRE LESZ SZCKSt:Gl'K. A TőLE.11 VETT BA.,Kl'TAUANYT .1/AGl',IR ~ 
Pt:SZRE l',ll,T0,11 BE AZOKNrK, AKIK,VEK A H.tzA.UENTEl,KOR MAGJ',IR @ 
PA.VZRE SZl'KSt:Gt'K /,ESZ. , @) 
Gondolja meg mindenki, hogy ezen 
latom által mennyi pénzt takarit 
A bankutalvány , ara 
aján-
meg. 
100 KORONA $13.50 
Mindazok, a kik b6cebb feldlágositrist ólmitanak, irjanal,; e cimre: 
Németh János, bankár 
VOLT CS. tB XIII. KONZULI tlOYNöK 
395 Broadway, New York. 
! 
@ 
1916. JULffS IS. 
BÁNYÁSZOK ÜNNEPE 
1 
vert ma(!'yarságot liiten áldá,.,át 1 
~Pt;;,e : 0~~:~v;:~~:r~~t';1~::~k~~:~ 
!u1otoll•11 Km,zoute lllt'w; Hl. unnep-' 
A Connelsdllei katholikus magyar hitközség jubileuma. - Több lr,t t-, k~rte híveit, hogy tart~a-
n int ezer ember gyült össze juliu, 1-in. - Aagy diszfelconulás u, k t, .. ,.,z.- i-. sz,,r ;m•1wk dicims~-
u templomi ünnepségek. - Több mint $1000.-jöt·edelem. ~t t a muvyur nt'vm·k {,.. a ktttho-
liku:-, hitntk itt eblit'n az idegeu-
\agy rll impozltus iirlllt>PM;l(ek A -.tnr junctioni t-gylt>f zá.;zlti- b1"11 . 
.11:rn tÍ'l1 n ulte m~·g a l' ,nnci.-vilh.·i jiínak kneszt!->Ziilői voltak: Kozn111 Az erkölt,.i :-.ikereo frliil mt'g 
:-:1. ut J~rt r?mN1 ka~ 1~li_ku-. ma- .Jc;l":••f_ (.-; J;án)'.~ Koz1.m1 )~Ari~, .• P kell emlhenlink az anyagi sikert 
gyar h1~0L>l'g feunalh,sanu_k JU t•oll1{'r1 I0-1k r1~1~0;1;ztaly ~a1<z.l~J•· is, iut'.rl kt'rt'k llKMJ azaz "'"'yi·zcr 
é,e Jubileum.át julins . 4-en az nak kert'.s7.ts1.ülo1kl-nt J>t•,llg Ráz-.i dollár ji.intldmet hozott 8 hitköz-
~tr;tk;.: ::~;d:~~~a;' u:::;::; :~~~: ~:e1;;!:1;;~lt!:uhi~!::t:t: -.t'gntk 11 mulatsiig. 
gyüll egybt> e napon Connelsvillén, szertartlis alatt a zászlókat és az A rt·ndeús twht'z munkáj~t vé• 
bo,ry iimwpeljrn h; valóban a1. Jiltnlnk ajándrkozott magyar i-z11,]. g:zték: _.Josc-.lik ~ózi;ef, V1szlay 
gt'SZ környék magyar~ának lagokat. Ko,i\c;, La.jos plébános Jllllo:-,, Szepesy Jozsd, llcrcznel 
lltlllepe ,·olt t nap vallás.kiilönb- sz(·p bt•szt'dben mt"ltatta a nís;,Mk .Józ.-.ef, Tencs Ferenc„ Spisák Pál, 
lég nélkül jt'lt'ntöségét és Jsten áldÍLbltt k~r- Bru1ú,·zky _1mr1•:.J~uk:11 Pi11, _:•~z111: 
Kürulbtlü.l tíz óra Jehdett wi- tl' mindkét egyletrt> és annak panos lt.tvw, \ 121 Jano:-., } lasko 
.kor a We t liidei vasuti áll:máis- tiszt,·iselöire, majd megszentelte 1<,erene, id. Tóth Ferenc, .Borsody 
nlil gpilekt-Zt-tt t-gyleti tagok a a zászlókat. A6 .jk osztály régi ,J(iz.-;f"f, 1'<~th Fert'ne (adalei_dai), 
lf"HM·nringi m11.gyar Petöfi Ri>zb&n· zH-.zlí1jlit a templomnak 11tlta meg . .Bodnár . .rerenc, Bak János,Öcs~ 
d11 indulójának hangjai mellett órzé~ végett. A zászlószentelés váryL aJOR, Borbli..s Ferenc, Da.ny, 
megindultak& mag yar templom utíin elÖ;;z()r a1. egylete-k járultak Jhios, Balázs l<'erenc, Ci;onka Jó. 
felé. A menctbf-n több mint 6lMl a keresztebókolaí.shoz (,s letettt'k nef, Flaskó Ferencné, Jo~k 
t!Z'ylt•ti jt-ht'nyekkel feldi:Wtdt 11.ji111dék11ik11.t. A 6-ik t's 10-ik o,-z . . Józ,ta~nl'._ SpL-.ák Páln_é, Dojcsák 
binyá,.,7. vett réut kibontott ma- tlilya & le-isenringeui .József Fö- Audrai;nc, Bobál: .. Jano-.11é, Ma-
gyar t"s amerikili zászlók alatt. A hneeg B,;. Egyletrn·k 10--10 tlol- Hercznel J67.sefne, ozv. Terebe&1-
:lisztnenett•t magyar huszárok e&a· \Hrl adolt II hitkiiz~gnek a s1.en- lo_mka l~tvánné, FarkasJ ánosn~, 
pata v1•zdte llient'1 János hu11zár- teli·st'it é,; ].')-15 dollárt a plé- 0,t>, B?lló JóZ:;i!!fn~, FU,ra. J?ZlieÍlle, 
.kapitimy vca:et~vt'i, öt követték hánosnak a szertartít.sért. A Jeisen. Kard.iná~ Ján<h.De, Danyi Erz..s~bet 
Küles I,tván- főhadnagy, Szat• rini;tnii .J ó7_-;ef F61wrceg Bs. anya• és Margi_t, Tót~ Ilona, .l!athó Zsu· 
ir~· Lajos, Kontra László, )la• ,,,D·lt·l :; dollárt. a Pt•tőfi Szöw•t• ';_8°0 • t'!ól.Eruu, He~znel ~llna, 
gHtr ,Jáuos ff1 Ru-.lurák Jino~ M~g :!fl-ik o-.ztálra 1:? dollárt 8 \ 1~lay Anna, Bak Etelka t"> Er-
• zárok, akik mind tiélcegen ül- tübbi egylt'tek p~dig s.1.intén s;ép zst'be!, Terebesj . llo_n,, J?°j~k 
ték n~ lo\·aikat. A Pt--tőfi 1Ja. a1lományokkal jiirultRk a kere,;zf. Margit, Gulyás Erzsi, Har1lko Jr. 
gy11.r Rt:zbauda követkt'.zett, akik t'sókolá~hoz, mely 11lkalommal a ma, Oiispár lloi'.ll, ~-r<ith !.legina h; 
uebhuél-~1.ebb magyar nótákat whitsetti református Pgylet elnökt> még m.lisok. A hitko~ég.os-.ze.s ku-
buztak. Am Plletlwn rt',ztn-ttt·k: \'1•rlia 8ándor 6 dollár .")0 eentrt r'1ora1 élS kollektor111 k1vC'tték ré-
1. A l◄ •i. •uringei Józst'f Föherceg lf'. ~iik,1•1 a 11!1!:Y munkáb6_1. ~égü! 
:Magvar Ji"- ,<\nvaegvlt't llalhó Hirtelt!nébe-11 11-'irni az ajándt'· tl1t.'St>rett-t trclemd a lei~nrmgei 
.Jan~s t•lnük és T;',th i't•rt·nt· jrgy• kokat nf'm Jeht•t, esupá.n azt tud- P,·tMi :\la~yRr Ri~zban~la, amely 
zO \"l'Zetl'~~vel. A fenti anyacgy. tuk mf'g, ho(t,· mt'g mit'lfüt az iin• lelkesen huzta a talp al11. valót. 
1 t :!-ik Jll'W alemi osztálya. PtHI· 11ept'ly megkt-zdödiitt volna, előző- -o---
k~tai ,J.110~ t·lnökkel, az adelaidai lt>!l tiibb mi11t 2(1() 1lollár készpénzt Sabác a Karagyor-
'j. k o,ztály Yiszlay .Jií.nos elnUk- t'-; trmérdC'k ajAllllt'kllí,r!lyakat . bö·I ,. . 
kf'J, 11. ■tar j1111ctioni 6-ik oi;ztály gyiijtöttek a lt-lkt·s hh·ek. Kováes gyeVICS CSOJe. 
Háborszky ls,·lin alcluükkel, a ::\lihilly uniontowni derék maj!yar 
ollit-n ]4.ik 0t,1.:t.Al.r Báli11tl1 H. ,·1•1HIÍ'gllh a \'erho\'ay Egy!C't ti1- Sabác történelmi jelentősége 
1-ycirgy eluiik ;s Zahora .\11driu1 Kárja 10 dollárt ~ sok s1.ép kisor• reánk nézve első sorban abban 
Jegyzel n-1.d;-.1~,·J>l. 11 ~tar jnn{'tio-- -.olui val<í titrgy11.t kiildütt az iin- a körülményben nyilvánul meg 
1 \'nhon;..- F.~ylf't 16-ik füikja, 11epl'l;vre és igy sokan l's sokan hoay a Szerbiában uralkodott 
Pethő Imre t-lni.ikkel, a va.nmctt>ri ,ul11koztak 10 Í's ;) liollárok11.t i',.; 1 Karagyorgyevics dinasztia ott 
lf'rhovay Egylet 201.ik fiókja az -.1.ép táqryakat a ba?.ár ci::Jjaira. !jutott először hatalomra. 
:~:vel x:r:~:i::~::~~;· ~!:!::,:':~ a ti,!~t~~;.t'mri;~rr::;~t:lt·~zí,;::!: __ Mikor a törököket Sabác ke-
E,\' 1t 
0
10J~ik foíkj~ K?rithu·~ 1.ils~ ~ . . . ~ :u;::i~: s:~::::~y~:!::~!~~ 1 !;·~: ::;_:.'a:'~e:;.~~1~-:~~/~:,:~ ,lii~~"';;:\,: :;:::r 1;i::~~~~~e1:~;: rovics Györgyöt választotta fó-
dor eJ11!1kkrl éJJ a PetMi Kr.ih·et- htk, ho~y es11k l'g_v-kt'1 dolgot vezérévé. 
r«>g ('Ollnt nillei 2,;.ik osztálya l1•hf'Mt kijátszani, igy az adomá• Ez a Petrovics egy disznóke• 
Spt8'ik Piil aleluiik \'f'zrtf1<t'vel. nyozott tárgyakat majd 1·'111.kis reskedő volt, dühös hirtelen és 
t.%1 n t'gyl< 1t k min<l zászlóik alatt hazári 11.lk11lommal fo.Q'jiik 1•lárw- kegyetlen haragu ember, a ki 
J I nttk rne-g a kirukkolásou. rn:ui (,.., kijáts1.11.ni. )limJenki jól nagy sikerrel harcolt a törökök 
A. tt>mplort1 barangj11.i hálaadils mulatott, "'"hol e~y rOs.'iZ ,;1.ó nem ellen, azonban vonakodott a ve-
a hinlik 11. hivekf't, tlf' uegyt·dré- hanjl1.ott PI, b1~kr~gbe11 r,,zeretet. zérséiret és uralmat elfogadni. 
tt IK'ln fnt l,e 8 tPmplornb11. a hi• hpn maradtak együtt a k,:<;11 t•stéli A szerbek azonban nem tágitot-
, koek, igy a ,1ai;Q' rt~sz a temp• liráki~ a wndé~ek. tak, mire Kara György néven a 
om knijt'btn imátlkoz,ott a misi· J)t'lut/111 a hitkiizi;t¼{ tagjai a fejedelemséget elvállalta. 
ala1 t-1~·,,t Koviics Lajos, a pll:'Mnián, s.trau-.z F1·n•,n◄: karmes- Akkor már az apai)'ilkosság 
b1tkoz~i,r pléluiuOf.8. mondott. 11'~ ~·t>wh-:-.1-'\'el -.z~rrnailo~ adtak fekete büne terhelte gonosz lel-
Rvengéliu111 utlt11 Ko\·ács Klilmli.n pM11:11~0-.11k'.1ak .. n11•n:,i fa_nos ,~z két. Még török járom alatt ál-
áe port p\l'báuoij lt'pdta,;z(,. 1·~yi·-.ult lri!i-t'nrm~•m ,JoZ!>ef }, 1: Jot Sabáe a mikor Kara György 
sz kre az il mf'g-.zokott i.zép isza- h,·n·eg_ B~. E.flyh·t o:szt•~ ()!;Zt~lyai- a Száván tulra, horváth terli· 
\'ai mt'ly 1w11yomást keltettek a '.~ak .. 1~'.sí'l'l~ok,• szt'~ hr;z;dben letre akarta eljuttatni vagyo-
n·• k KZi\'t>bf'n. ud~·•'.zolte ~~':ár~ LaJo" plt•b11.1io.st. nát, fóleg di.sznóit, azonban ap-
Ki.>ny ragyogott a derl'k magy»r ~ki ilyt--n rornt ~dó al_att :'"'?\r1• ja, a következményektől tartva, 
bán)ászok ,uwm?ben ti szt"p prl'1li• os~1.etudta -.z<>d 111 a mar-mar 1,;.zet• azzal fenyegette meg, hogy fe). 
b, 16 alatt, mt>ly mt>ly nyomokat ---------- jelenti öt a törököknél, ha az 
"elli fi ;1 1t'lkt.-kht>n F.,·ang1·lium Telephon 313 ál1atokat elhajtja. 
otán .Kon'H·s LajoK plt'biínos ki•t h . . . • 
úsd6t &1.1•11lt•Jt fel. A1. rgyik .Jó- Peter Madronic A dmaszti~. a_l_a~l~Ja erre az-
zsef Fohf"re.-g H . F.grli·t 6-ik, Ktar TEMETKEZtsl V ALLALKOZó. tán ugy_ felduhosodott, hogy az 
Junctioni riókjáf, 111 má,ik 8 roHit·- édesa~Ját _azon~al agyonlő~te. 
ri J(L k "ókoutii.l:, amnikai :d1.~1:- MlndJ1 Jr:éo-1 a azolg:ilatra. A gyllkossag utan elmenekult, 
,·olt. ' CALUMET, MIOH. majd ujra visszatért, ujra rab-
lóvá lett, mikor pedig a szerbek 
élén győzött, ö lett a vezér és 
CALUMET STATE BANK ezzel az uralkodó dinasztia ala-pitójává lett. 
CALUMET, MICH. Mint fövezér, azt az ajánla-
Tőke, tartalék és haszon: $170,000 1 tol tette az osztrák kormány-
BET:ITEKRE RENDES KAMATOT J'lZETttNK nak, hogy átengedi Sabác é~ 
JU.'LNSLDI OSZTA.L)T~"K '1"tLTA.YlOS ARBAX KN,D N'.'liz.T Szendro \'árát és a hozzátarto-
KfrJO.k a mac:,arok ptrtfo~.tt zó vidéket, ha az osztrák csá• I 
l_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_':_':.':.':.':_':_:_:_:_:_:_:_:_:._= 'sz.ár a szerbeket az oltalmába 
fogadJa és az élukre egy her. 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•••••••••••••••••- ceget küld, mint helytartót. 
100 kor. hazaküldök $13.50-ért.: m,~:c~~: i;::i1:~!:o~~e:Á.~ 
hoz fordult, a ki azonban szin-
f,h1!;;~•.•;i"ft~1i::~~~~i: !f1~C::j:r:u!~11~i !:eW!ttk~r::11': "!~~~':; tén elutMitotta öt. 
öbuAba. F.ttocadok bankbetétet me10uN.re fa oapl A.rrol:,am mel• Kara György erre saját ere-
le\ ~-~~=! ':e~~•::j~~~=~;~~l.e19ö11~\z:~e ?~n~~:~o~.!~[t~~~~::k~tta· jével fordult a török ellen és a 
ILONKA MIHÁLY ÉS NEJE !:f:k;;;::.•~;;;nü;;;'ö~~~~~ ~! 
=2=1=4=;=At=l=S=SO=U=R=I =A=l"=E~·•====E=A=S=T=S=T=·=L=O=U=IS=,=l=L=L. is ~er::~tebb elmondottakb61 is' 
'l•uar IWll..,n. Ku11:UW BUii.irt: -,.,:W könnyen érthetö, hogy Sabác el 1 
Finom ma1yar talokat vidékre 11 111.111 k klc.lnykn ti• este érzékenyen érinti a dinasz. J 
::::11i11!f ,1:,a • aiµlfguente te) 1;;1::0:-~~~~::.·~o~·r.:ar Liát é~ ~ izerbek nemzeti érzé-
•••••••••••••••••••••••••••••• ••••••• •• kenys4:'g-t-t. 
MIND[NKI TUDJA MA MÁR, 
HOGY A 
SZIKRASÜRGÖNYI P~NZKÜLDÉS / 
A MAIHABORUSIDOBEN 
a pénzküldés egyedüli biztos módja 
KISS EMIL BEBIZONYITOTT A 
a MAGYAR KIRALYI POSTA eredeti hivatalos nyugtáfoal, hogy a srikratádrati uton ntila ffl,adott ,Wnzt 
illagyarországon öt nap alatt küizették. 
.Magyarországi hozzátartoz6ink t·árnak a pénzre. Eddig is t'tirtak.' .. De ma már nem ,·árnak 
Hiába! Megnyilt az ut Magyarországba! 
őt nap alatt hazaér a pénze, négy hét alatt itt a nyugta. 
Köt."f!SSe cuoknak a példáját, a kik erről már meggyöz6dtek és küldje pénzét az egyedüli biztos módon, 
Szik.ratávirat utján. 
KISS EMIL 
a IDagya:rok bankárja 
A SZIKRATAJIIRAT/ P$NZKOLD$S AlEGTEREA/TóJE 
133 SECOND AVENUE, NEW YORK. 
SZAZ BAJ\!KAR ~S NEMZETI BANK belátta azt, hogy a mai háborus idő~n. bizonytalan postajárát1 
idején a pénzküldés legbiztosabban. 
..- SÜRGONYILEG -.. 
SZIKRATAJIIRAT UTJAN T/JRUN/K. 
A K/JJIETKEZ/J BANKOK $S BANKAROKNAL ADHAT FEL SORG/JNYILEG Pt;.VZT: 
-\.LL !li.\TIO'\S O.\,iK 
(;. \·. Flel!,dt•('kt-r 




HOLI,...\ JA'i'OS gs FI.\ 
2'~2 W. Jeftenon . .\ ,·e1111e. 
DETROIT, \IJC'H. 
Dl'ltCHIXSK} A. ,1. 
Dm: 732 l,oga.n, \\'. \·a. 
FIR.-.T '\"ATIO'\'.\I, nA,o{ 
oL·Qu•:i-.xE, P.\. 
FIRST XATIO."\AL ll . .\."\K 
"\OH.TUl-'ORK, \\'. \ 'A. 
FIRST NATIOX.\L U.\XK 
SH . .\RO\, P.\. 
1-"'0DOH "· )UllTOS 
1Z:: S. Chapln St., 
so. 111-;xo, l'\D. 
lntematlonal E:.1:cha11ge llank 
34 So. Jerrer-on St., 
'.\EW C'.\STl,E, P.\. 
I\TER\.\TIO\.\I, E.XC'H.\\(;.E 
H,.\'\'K 
1:i:u W. 18th ~t-, C'hlca,::o, Ill. 
K . .\RL ~ Bl.T!,h:6 
211M W. Jerrer-.on .•he. 
01,.'THOIT, '1KH. 
KRJ;.TO'\ (;. 
618 " •11le .\H•. 
JOH~STOW\. I'.\, 
l,EO1'0l,U (i\ U.,.\ 
1~118 W. llak1.>ta SI, 
0.\\-T()\, 0. 
'1-\.JOHO;.H J. ,J. 
Cor. 01urd1 ami \lanuth• 
Chunfh Sir., 
\ \Z..\R.:-TH. I'\. 
'l,'\!-óZTKS t;1,E,fl.':H 
1:.!118 \hull'!On .h·e. 
1~un;wooo. o. 
HJ,;R\IA'\ •;H.H'\J,.H 
4:~ H~Unlt"I Str., 
Ul-.'"TROIT. 'IKH. 
-.. \\"l,;ISS .\'i[) ("0. 
Z.tr.!-; W. Uh·l-.lm1 scr .. 
(Hl("\(.;0, 11.1. 
~I. E. ,t\RTI~ 
1136 E. 93rd Str., 
('Hl('.\CiO, Tl,L. 
J. l)l'S('HIXSK\-
2160 w. JetfeMIOD .he •• 
Dt::TltOIT, \IIC'H. 
OOBól D()lJ..\ l KAROLl 
8820 Uatke) e Hoad 
('LE\-El,.\'\'l). 0. 
.UcOOXAI, C'O. X.\TI0\.\1, 
HA.:\'K 
wEu·u, w. ,-,\. 
TóTH & OLESHAh. 
llHOWXS\"11.1,E, I'.\.. 
t.:JHELYI .\. 
2819 nne .h·t-,. 
I.OR.\l'i, 0. 
F'ÍRST '\".\TIO'\".\I, ll\'iK 
IU~n,TI)'\"E, \\. \ A. 
UJns )l,\l,\,\SS) 
t 11)'20 s. H").,t('(I Sir., 
('HIC.-\(;(), 11,1., 
HE'.'ilt\ !i;Plll.\ 
Woodhmd .·h·t> •• f'or, :U„t st„ 
C'LE\"El,.\'\'ll, 0. 




_:;s-,cc.~cc:cc:('-.f'(>cc, -c,-c~cc;~=-.. , 
)IF.ZAXKO <aTJ,.\ TOl,F.D<), 0, 
"11"..ch l'\l'I' 
ü,o,id l'tl j(),l(tADIÍ.-..O-. pi'nz-
killdíi lrotlája 
~1:,1.c,raln\u• .. 
C. l.i,:\"El.\'\D. 0. 
UIKKE:ll '-:"i H.-\Khl("s 
,:na w. ,(,rth .-l..-e., 
( Hl('\(;O, 11.1,. 
-..4.\'IM.llt S()"'lf:lt 
:!'.!2.i ~-r,11\klln -\\f'., 
..,T,.I.Ol"l"i, '10. 
STF:l'iF:ll TESTH:H..:.K 
'\EW K•:'i!-ól'\(;TO:\, r.\. 
<,H)ll(it ._L,\I'\ 
<;nt:F·,-.mn<., r.,. 
HOEHLJ'.\ö, ~. I. --------- THE IM)l.1,.\R "i\\"J'\"{;-. n,n 
.IOH.'\' DEZSö 
,11Tno .\\Dll.\!i; :l;l;I Hanl"Of'k \w• .• 
1'"8 E. 2,Sth Str., HHl1><iEl'()HT, (·o,,. 
l ,OH..,\I\', 0. 
TRAt:T31.\'.\ .\'i'D (;.\_\J, 
s~,o:TH & C-0.' 19:l0 S<>. ParsoM A,·e 
1906 Pa..-.011" .-\l'f', c·o1,r'1m·s. o. 
(-01,l"IUt.:S, 0. 
Wt:t\HEHGEH (-.1 ZIF.(ól,Elt 
'il- ERGF,.,; TEST\"~ .. HEli :!-40 (Oratlot hf'. 






319 K 3rd Str„ 
S0. BETHl,EHE\l, P.\. 
PIT'TSHl"ll(óH ST.\Tt; 11.\~K 
110 Smlthrleltl Sir .. 
PITTSllt·R(OH, P.\. 
RO!-.K\I.\'\" ,h'iZsE.P 
189 \htl11 SU'fft 
J'()t'C.llliF.El~lt:, X. l". 
STt;I\' Ft'LöP !":S FI.\ 
1911 (;rimd .h·e. 
("Hl(".\(;0. 11,1,, 
STEISF.H TF.ST\''=REK 
FORO c,n·. P.\. 
DH. sT•;n, EDE 
Fir-.1 rort>lll;n E:u•lutn,l(e' lla11k 
6-l l:Udlllo .he,., 
1 
Wl-.\'il)()T'ff.:, '11(.'H. 






WI\DT H. f.S TAHS.-\ 
Po,,;t. Oftlet> HuUdlng 





('S lSZ.-U{, ,- \!>óS ~S ("0. 
BO:\'DTO\\"\", \" \, 
t"EKETI<.: ,,:s •·u bankárok 
10:.7Graml he„ 
Oli(.\ (;(), 11.1 •• 
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f,IITERITHETETLE.'\ .IZ OROSZ TART.IUfi. 
!Bányászok 
győzelme. 
A , iai harcok még mindig nem nyertek befeJezest. Az tun,;: ,Dár egy piruor arról u 
ák-ma8", ar es nemet csapatok egyesOlt er6,el verik VlSU& elm rg sedett utrajkról, amit u 
k számtalan rohamilt. Az egyetlen hadsereg, mely Alleg ny k •rulet eru baJtinamk 
t <tot"' ellent állni a tulnyomó orosz seregnek, Pflanier tá- immár h uapok óta lanka.latlan 
b , lt. k1 az osztra.k:-magyar hadsereg déli szárnyát ve ru,·e , \nak, .., imimmd tu iat-
t e. <. sapatamak egy részet elfogták, más rl!tzét bes.zoritot- .,uk 01uaó1nkkal, hogy a b&llyá-
~ R mántába. a hol lefegyvereztek azokat, lea-nagyobb reszé- azok a kuzdelt>mben nag) jelf'ntö-
n k 1került azonban a Kárpátok szorosain keresztti.1 :'.\1agyar- stgii ll)óz,•hnet arattak .• \z e~oiitt 
orsúa-ba menekülni. A központi hatalmak ,·ezérkara az oroflZ tnrt!I ha. bán:rászokkal együtt dtt-
t.ámad elejfn kwé elszámitotta. magát, mert az oroszoknak ,olt"I báu~atá1-;p,;'1go~ kOzul kilt>-, 
1 te kifoi'}'"hatatlan mennyisé-gu municiójuk van, azonkivíil pett • legenniebb t.>!I azerzód 1t 
tartal t bb a kelleténél. Bármilyen emberélet áldozatba k t,itt a munkásokkal. A ,·allrJ 
r I nekik egy--eg) kh-ebb győzelem, nem törödnek vele, hi- l'11,wp Coal l'ompanf me~unta a 
a ,nnenbe- van A munició,-al már inkább takareko.<ikod- t tltnaégtt és ho!látta, bog:, a mu.n• 
• mert az. drigán kell megfizetmok. Az oroszok három he- kúok kn6n ga JO!f0$ é ,guq, 
t madJak a központi hatalmakat. Galicla déli reszén, Vol- e és mf'gkótotte vetuk az eg)u-
l> f'enn északon Riga körul. A galiciai támadások nem gt't, ami uagyszimu hajtársuuk-
redménynyel jartak, de azért 1ikerOlt az: oroszoknak ketté- nak j I nt t munkát. w 
gn1 a \:asuh nalat. mely eg-yeduh összekötö vonal volt aga. R n.sngtonbanu..:r.e gt>tnagy 
had ereg es Magyarország között ezen a részen. A többi orommel fogadták, d ,rlllnek ne-
adá~ok még ennyi sikert sem ettek el, sot tóbb helyen a né· ki a to~!bb aztr6jkol6 plét ki 
apatok ellenrohamai kiYerték az oroszokat megerositett munkásai 15. mert a bo hk 11 
:l61 A.z U ... 'll3Ó napokban Pflanzer tábornok ,ert seregei társaságok eg) t~ dó n 
gemoerelik magukat s lassan vi sz:aszoritják a támadó oro- tarli$8., akkor a.i fl"I tlenul a bá 
Ha ez a sereg eleg eros ahhoz, hogy gyor~lm halad ha.~- 11yit zok telj<'!I ... , ,clegt: g:, ,1-
1 re, ,Jgy az: oMSz ereg déli rcs.zét a bekerités nii-zélye fe- lm~t fogja jPll"nt ni a t bhi 
t-. Tizenkétezer &Di'Ol katona és tiszt. és igen sok francia pi 'z ken is 
v beo'-zh az oN z seregbe, melynek támadn. ait állitólng a 
mn ia Í?\"ezér irányttja. 
0 
A munkás sorsa 1 
EBO 
ORK TIP CIGARETTES 
AJ. egyedüli ok amiért 
azt kívánjuk hogy ön 
}0/or 
NEBO cigarettát szívjon, mert azok sokkal j eb b 
dohány b ó 1 késmlnek mint bármely más ciga-
retta • ennélfogva jabbak is. 
ön termé„etesen pénzéért a legjobbat akarja, 
amit kaphat. 
Ha azt akarja vegyen NEBO cigarettát. 
A jobb dohány tette hiressé. . . <I• r.- zefoények • 
P.l.orillaro. Co.,lnc.Eotablished 1760 
Fajrokonok az ellenség táborában. ·····-·······~························ Dr. RICHTER'S 
Pain Expeller 
KI OSZTUNK HÁROMEZER DOLLÁRT 
Teljesen ingyen adunk mindenkinek egy lámpát 
MAGYAR LAP SOHA NEM ADOTT ENNYIT AZ ELőFIZETőINEK 
Crtesitjük ofras6inkat, hogy 3000 dollár ára VILLANYOS KÉZI LA/JIPAT ÉS KARBAJD LAMPAT os:-
tunk a::ét a: előfizetők közt, TELJESEN INGYE.V, csupán szállitásra és csomagolásra kérünk 20 centet, TMrl a 
azrillitást itt fizetjük. 
Mindenki kaphat egy vagy két lámpát ingyen 
a ki beküld egy dollárt egy évi előfizetésre 
é, 20 ~ntet szállitá,i és csomagolási költségel,:re. 
AKI KtT INGYEN UMPAT KIVAN KtT DOillRT KtJLDJöN BE 
l l&f EGY E,lfBER.\Eli. li.t:T Él"l ELőFIZETt:St:RE, VAGY KÉT EJIBER/\'EK EGI' ÉVI EUJFIZETt:StRE 
és 40 centet a két lámpa szállitáRi is csomagolási költségeire. 
Most nincs semmi ráfizetés ..... 
area en hrit a j6 alkalmat megragadni, mielőtt elfogynak a ui.mpák. Többé ilyen j6 alkalem soha nem lesz AJÁN-
DÉKHOZ jutni. 
Ennek. a lámpának. $1.50 a rendes 
tS MI INGYEN ADJUK ELőFIZETőlNKNEK! 
ára! 
Vúze meg jól ezt a lámpát. A legfinomabb l'lLLA,\"YOS ZSEBL.4,l/PA, kitünö, er6s 1zerkezettel, nagy su-
gánetifrel, mely a legsötétebb éjszakába 40 lábnyira t•eti a cilágosság sugarait. Sehol nem adják ezt a fajta lám-
pát olc-s6bban, mint $1.50 is most megkaphatja TELJES ElV I.VGYE;\', ha beküldi egy él-re az el6fizeti1ét, egy dol-
lárt a '1.4G1"AR BANYASZLAPRA és 20 centet szállitási és csomagolási költségre. Siessen az elölizeté88el, míg 
el nem fogy a ldmpa. 
Ennek a karbájd lámpának az ára 
egy dollár ét most INGYEN kaphat-
ja 00.rki, ha beküld 20 untet 1zálli-
tá1ra is cson10goltúra, és elbfi.zet 




T'an több lé/e karbájd lámpánk, 
és l'<llamennglt ugy küldjük, hogy 
ha hibás, vissza ve,uük 11 kic,erél-
jük. Soha nem kaphat ön 20 centért 
egy uj karbájd lámpát, 1ie11en, a 
mig nem fogy el a készletünk, mert 
ilyen alkalma nem lesz több. 
@)@)@)@)®@®@@)@)@)@)@)@)@) 
Mindkét lámpából küldünk egyet ha két előfizetést küld be 
és 40 c~utet szállitdd és csomagolási költségekre. 
SIESSEN 
mert a lámpák gyorsan elfogynak; küldje be az elő/izeté,t erre a cimre: 
1\tlAGYAR BÁNYÁSZLAP 
136 East 17th Street, New York, N. Y. 
6 
W est Virginia Rockefeller irigyeli /r•••••••••••••••••■.1 
veszedelme a bányászokat : ZVARA ÁGOSTON : 
W „t ,~uginiab\Jl a:r.t rják b .J- l:j bb k RoekeMle1 k1•/ = Eldora.do, Wauon, Mudd.y : 
~r--aink, ho~y az állam el un ••k tu h·al ,olell; szá7. WD!! 1 : és Ha.rrisburg, Dl ~ tor. • 
ira„ztn1 a b1t'11ák mimlen(éle llt'• , rnek sta111tsz~jjt> azok a L lio1 • nyékén a kolismert kosjegy. : 
mével ~gy idő óta. A telek-ügy- a mi•l,\·ekt>t az olaj- ~i. szt'11l11í11~ il : zö, P:f;NZT KttLD a.s 6-h.u:á- • 
no···kök s,:ázszámra c11ava:o~ua.k ~zl n~mkRsok i~_tltak k1,_01~,t nig• : ba jótállá, mellett, u olca6: 
ill!Lmh&n é„ az on-~ag-uic~·nO- Mllyelte a MJ&t munkuat • árfolyam uerint. • 
kok nagy oapata járja a bánra• Kíjt>h•,ntette, hogy a bányiu.ok : Xémél tartok imakönyveket • 
plézeket. aokk11.I Jobban <iltozkn,lnek, mmt • és máa hazai árukat ii. 
J:t'igyelmeztetjiik az olv&-!;l)kat, ö ma~a. a milli,)i Ja.d1ra. ;.,., hizo. • Ogyuintén, mivel helybeli 
ugyuököket dobja ki, méK akkor 11Hira azon gondolko,lik mo~taná. képviselöje vagyok & CO. 
is, ha a legnagyobb é, lelltöblwt han, ho1Q· miktip k,·lleni> tt j,) ru- LUMBIA Phonograph Oom-
hirdetö '·patikagyár"-1111k utiu:- hiit lehu111i a_munklt-cair,íl. k::!-~íe=: ~: 
nak; a telek ilgynökök igJrgetését )Int ha mar ,1 hlirt J„hnT.za ró beué~gé k t nál&m : 
pedi!Z' ne vegyék k~zp;nznt'k fi; lnk, akkor kiír a ruhát raJtnk hatók aatS.:ea'magyar wS: 
csak akkor vá$1!.roljanak ingatlan dl",\ ~onrlol 1111!!áhan és sen&-lemezek. 
ha alaposan ntána n~ztek, hogy ---o- A környéktHIII magyarúc 
mit ér a fe_lki?ált darah_ föld. Egy millió gyermek sziv• ... P~fo~ba ajlnlom 
.\.z amer1kat ma~rarsal{ sokk11I "J ,,. a Jovoben 11 tizletemet 
t3bb ért~k~elen_ te_l~et ~-e,;,;, :11-int e etmeDtOJe. Vagyok pirtolóim jóbari&Ja 
a mem.1y1t igazan Jo bt1ti•ktetesek-
Zvara Ágoston b fordit, s sziik,-,.>gcs, hol{y a vi,- .-\ '' Kupp ·,. B11h~ , F 1ga• 
8'rlásaindl ezeutul uag,\·ohb gon- zán 1neg, rdeinlt az lt'tnw 1tit nf'-
lot forditsanak a telek ki\""álasz- H't, mnt az utols,'i 1eg_nen .,,_ HARRJSBURG JLL 
qárll ben nulli(í .--z~mi:a 1~1entl't!f' g •••••••••••••~••••• 
olyan k1,., babtik lo-l<'t, a kik s~ t- __ 
!Akim~zor í! lp11szt11lt.ak ,,,11111 t! nt'lkul a •••••••••••••••••■■• ll!!:' iior,o áll 11élk 1I ■ 
be lett csapva. ú az tln fl,\ erntek, Slll' l, p . , : 
t'lllt' zt,, 1 7.1!.\"8 11khan &zf'll\"t'1I, l1a 1 0 ca ■ 
ll. II. \", ~·kn k, Bnl-· _,·1 tu,\ aludni, ha a foga k : 
gár Yér Tea kizárolagn" keu.iW• j •uuek", \'llgy bánudy ná, gy r : 
jének a ki a betc-gek aúzezr ive.1 m, k lwtt-itsége ,·au, ad„ou n \:i f"Jfl!'•hiH l>lZtm1 (.,, J\ un·oaa ■ 
itllandó 015,;zt:>köttet;,.t tart fenn,. "Kopp'11 Hahy" Fr"i>rnl'' or\11:i "'ll: mlaoJ,•m•"'mu l~t~ t-llen: 
naponta tümeg,;sen kapja az elis- s1hrot, mert u;: f, ltt't n I es1lla- H ,-.z, (J..J.\ • 
merő len:·leket azoktol, a kiknek pitj,i jjl.ZPU edéseit. l''lT \ Rf:t,1, f:1.h'IFHT, Jó ■ 
• Bulgár Yér Tea , K,.:.,,l~<'•l(Wi• 1 lf, ~\·eheti mindr11 jobb atika- on,o-.-.u;0 p 
adta ü,:sza, Lo-,onczy .János, 16:?2 hHn :?:i rni:-y .lO CC'nt,~rt. H Hazai földbe csomagolr'l1. 
LogJ.n St., f'ineíwiati, Ohio. at 11·1? nem i1rulnának ott, a hol Pn 5 darab ára ......... ·• .• ti.-
alábbi levelet irta: lakik, kml\j,• he • 25 u,z-:i,· 50 cen 10 darab cira 2.-
- Felkérem, 1t7.ivt's.kedjt'k ré- t t w1.zink .;i,:; mi ~onnal khl 
uemre még eg~ dollúro„ Joboz d1i11k Ünnl'k gr nt>gg, 1 a z r- \ h,boru miau c..k. rltkú N 
llulrár \" ér Tt'át kii!J,·ui. hi>I. korlátolt rnennylllé,lbl-n lebt>e 
- Én na!P.·on sok hirdetés által Ennek a szernek a jóeágát biso- az t>huiból kibosatnJ. aw<rt 
lettem már beesap,·a. ,le gomloJ. nyitja u & sok, sok uer köazonő ttDdl!'IJt"n -t, m.JeU.u ellota, 
tam, megprób1Úom at önok á.ltlll éa elismerö levél, - a mit há.lá.s RESDEL~-.sF.L 
hirdetf'tt Bttlgár Vt;r Teát i,; & anyáktól kaptunk. \ PtXZT IS Kl'LDIE! 
ig,\" egr itteni g.)ÓgyazerU.rban KOPP'S BABY"S FRIEND CO., J'i,zonteláruBit6k kérieMk 
nttem is egy csomaggal ~ IDl.!lf· YORK, PA. - ■ kedcezményn ajánlatot. 
g,,·ö;,;ödtem, hogy h1rrl„tt',-,ük meíl'• --o-- ■ 
1,,,1 • ,·al?""•~•k . Szerkesztöi üzenetek. : EMIL NY J T RAY 
Azt 1s k1Nlente u, bog,\· ,•11 • 
magam ok il,\·euf,•le g:,:tígy:v., rt Szabó L. Panauit lefordit : 77 FIRST A r·E.'H!E, 
asználtam, mert nagyon ••rös II Jllk ·s a tiibhi Jn•crkez..:tt panuz • .\'EJJ" J'ORK, .V. Y. 
t nnéi.utem é,; jó helsö 1.l'n"eze. &zal tl!"tiitt AttP11Zúk a p01tahat6 : 
~m an, de azért pitr nap f'ltelté• úghor.,' ho.1r;, lSk vessmek \' gel •■•■•••••••■■•■•■■.i 
n•l a Bulgár \'.l•r Teat ngy en, - 11.z on·i)uáJ-ltVárak lelketlen ga-
mint eg~si r11aládom kitünö ll.vo- rázdiilkodá,1illlak. 
mortiszJitónak találtuk. - X. X. Hold,n. W. Va. - Ha le- VfLLAGE HOTEL 
E1t:,: nagy, 5 hón.11pra elritemli:i ,·eJet ir honánk, ST.ivf'sket.ljék a u &llom.haal szemben 
estt.ládi dohoz Bulgár Yér Teit 1 nr,·rt aláírni, mPrt csak olyan l • FRED. BIITORF, tuLt.Jdonct11 
dollárJrt bárhovi kiild a :llarnl n•let whrtünk fi,zyelembe. . [i [Aogjobb Italokat tartuo.k raktAroD.. 
Product~ rompany, l!l )lanel méit 10h lt'm tu(l~ttuk 11enkivel, "'~-::
1i::nrzi:-:.:r=:..., 
R\dg., P1tbihurgh, Pa. h.a valaki níilunk pana.ut ('mt>lt, VINTONDALE PA . 
. TEliYZET. Ila a kúldernényt de nt>\"tt>len lnelek után nem iu ' 
hizto~itn &hajtja, küldjiin tiz dulhatunk. 
<'enttel többet. (Adv. . . n. n. - . ,n ~oha mm irjuk, 
----o- hOJr,\" a h'-horu után r<igton tejjel- PAT 
Boardman magyarjai ,.,,.,.1 folyik •• onzi.g. Art ir- IKASZEREKért 
A bo1.1rJmani _?181l.' ar báu,\·ásiok ~\~•d::!l:a:~:::~.~::;:~:= menjen vagy irjon 
~sak ugy nehezen Jolgoznak, - v<'r••ink elSZl'TIVedik 8 barct,ri t:RDEKl' KÁL.'WA.V 
~lin! .\rur·rika töh~i mllDká i, Jk borzalmakat, akkor mi kinl.sdha-
15 farad~ ~ t_td t_e~ek meg t: tnnk k~t-hií.rom é,·ig, a mig otthon 
& wuukabol _e" mef19 vnn ~-alami a viuouvok rendeződnek. Hát Ön 
~ ilimbat"~ k<~z::.k ~• a legtUhb te- nPm ma~·ar emhn1 önnek mim'! 
. ep mun 881 . ozott. , gy az. hogy lesz-e f'l;g f'géuséges 
kó!i~o:i:!:~t~;:~t~~ ~á~.r;:;:n~ gyennek otthont 
oy6gy1zeré1zhez, 
aki budapesti egyetem 
végzett okl. gy6gyszeré8 
3961 Second At-emu • 
PITTSBl'RGH, P.4, 
akinek egy \'ait)' tübb ujtllg ne ---------------------
Jarn11 ét ninr&('n talán a:z: eg,,a 
Egye„ult .Allamokban p~lda rá. 
hui.?"~ f'lt,\·-egy hel,\·eu aránylag ii'I 
annyit okat.nának IU&IQlr testvé-
reink, mint ezen a kis mag:yar ple-
zen. 
~umélyes iueg,cyozöil~sbál ir-
J .1k f'Zt J annil szin•llt'bb~u teu-
ftllk, mert remióljn.lr:, l1ogy a t ib-1 
bi plézf'k magyarjai p,1-ldát H''IZ• 
:;!;!!~k ,~::.~ü~~::,.:•:~b i:·et::~: 
nl'k oh'uw 
A ")[11,~y-ar Báuyá.szlap" j6-
?ormán mindPn hajtArsnak jár 
azo>n a tf"lep„n é a t"ibbi magyar 
lapokból b kat találunk a ma, 
1t~·ar hhaknál. --TITKOS MILLIÓK. 
@)@)@@)@)@)@@)@)@)®@~®®@@®)@ 
® T ,. ! arua-e mar 
@) AZ EGl'ESl'LT ALL,\MOK LEG.\'AGl.OH/1 lHGl IR 
@) EGYLETÉNEK? i Onmagát é, c,aládját a legbiztosabban 
@ Verhovay Segély Egyletnél biztosíthatja. 
@) DEALLASI OIJ.\K: 
@) t6-t61 30 évee korig • 4.00 
@) ~~! i~ :::: ~:~ ......... .. : :::: 
@) 43-t.iil 1W f«- kori( . • . • • • , • . • . $10.00 
@) -IS-t•ll 30 h·e. kori&" :'ea:.k~:e~ok~t1a.ko.>&Ma alk.alnaá,al 
@) T~ dlJ minden bónapblw ••.•.. S t ,60 
@) E,rb:1 f,·i t..ag,,isf dJJ k:1 tMZ ~n .. 1111.00 
1
. AZ EGYLETNl?L A TAGOKRA SE.ll.lfl .Vtl'E,V 
NEVEZEND(J KIVETtSEK NINCSB/\.EK. 
TAGOK CSAKIS KERESZTtNl'EK LEHETNEK. 
Vérét veszik az orosz 
offenzivának. 
tapo tatuak a kozákok lovaival, hatalmak légi.Si már is kivetettek fordulatot jelent az orosz ~ffenzi- Páris. - A. francia parlamenl 
uok,,n a vonalakou azonban, ahol 1ket a arkaikM\ és kel '> idó kell \'& ~ valószimileg a báboru meg- 27i millió frankot 1zavazott meg 
végleJe en ,lő! majd el az orosz ho,:zií._ hog~• a Yolbyniában !elzu- ho!'ISZabbod.Whoz is hon& fog ji- a külügyminic;zűrium titkos alap-
off..,n.tiva &0rsa, az oroszok máris gó takarodót Buko\'iuában ia meg- rulni, de akármilyen sulyo, éa jira. Ribot pPnzügyminiszter az. 
@) ~= l~=~a ~J ~~~•-:::::::: •:::. • : .:•::::: 
@ ( mku1'81 dlJ dmhl, eftT nem eheatli9e .•.••.•.• , . 1 200.06 
@ C.C,nkuli&l d!J dmfn, ~ U.b vav e,;r k& elVfllhlt6ee .. 1 -100.00 
@) ~=~'tp:= :::!'c1h1!:i:'bbe~::&itb~--t: :: ::: 
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MAGYAR BA,VYASZLAI' 
MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI 
A H OZO.U,INYOS LANY. 
Sehogy i-e ment a sora a nagyságosur-
nak. 
- )lég ha jó volna koplalni, akkor is 
beleunt volna, pedig ro:s.~z, nagyon rosaz 
mesterség a. koplalás. 
Elment hát valami ki.s plézre és beallt 
ko~panista munkásnak. Olyannak, a ki az 
utakat tintogatja a bányában. Véletlenill 
eleg jó helyre akadt, nem kellett tulságo-
san Hokat dolgoznia, az igaz, hogy nem is íi-
zetttk tul~ágo an. De legalább is volt me-
gmt mit enni es egy kicsit inni L~. 
Igy telt az idő vagy egy hónapig. Egy 
hónap pedig nagy idö volt a nagy11ágos ur 
~letében arra, hogy ennyi ideig tiszte:;sége-
1en vfaelkecljék és becsületesen dolgozzék a 
bányában. 
Az egy hónap elteltével nagyon ugrán-
dozott benne megint az ördög. Nem törte 
éppen rosszban a fejét, de érezte, hogy csak 
egy kils alkalom kellene, bizony nem tudna 
eHene &llni a csábitásnak és megint csak 
valami rouz fát tenne a tűzre. 
Ilyesmire pedi8', ~jno8, mindig akad 
alkalom rnée a kis bányaplézeken is. 
Ott ült a burdosh&z porcsán az öreg. 
és eregette a pipájából a bodor füstöket. 
- :Min &0ndolkodik, nagy.ságos ur1 -
Urdezte ei}' fiatal bányász. - Talán bi-
zony megint meg akar nősülni. 
Nag-y komolyan végig nézett a fiatal 
emberen a naayságoe ur. 
- Nem ~ mondtál olyan nagy szamár-
d.got, öcsém, mint a h~ gondoltad, - fe-
lelt u öreg, akkora füstöt eresztve a pipA-
Jából, hogy filst számba ment volna az még 
Pittllburghban is, pedig ott füst legyen az, 
a mi füst akar lenni. 
Igaz, hogy valahányszor házasodott az 
öreg, mindannyiszor belebukott csunyául, 
hanem azért 11zeget ütött a ,·én fejébe az a 
megJegyzés, hogy talán bizony megint nö-
illni akar ...... 
1..assanként aztán mégi.;;:; C.'-ak kiverte a 
feJéböJ ezt a i'Ondolatot. 
1-Júbe Jutott, hogy van ö neki valahol 
Amerikában (szerencsére nem tudJa, hogy 
elenlez hol) 4!l"Y hites felesége, a kit az 
1 ten nem akar magához venni és igy ő még 
mindig nem na.had. 
1-!uébe jutott az is. hogy ~zolgált ó m&r 
el"Y fél esztendot Trentonban és nem vala. 
ml kellemea ám az élet a fegyházak falai 
mogott, pedig fecházzal büntetik Ameri-
kában azt a ci,.ekél)·~éget, ha az ember meg--
házuod1k még e8'yszer. 
Tudni illik, hogy egy nöt már elvett 
fe)eaegül és nem vált még el attól, sem pe-
di& nem tett.e meg az a bizonyos nö azt a 
ziveueget éa nem halt még meg. 
- Hagyjuk a csodába a. nó!'lülést, -
aondolta magában a nagyságos ur, és ki-
a vin pipáját, indult lefeküdni. 
De az ördöK" megint csak nem aludt, és 
settenkedett körülötte, egy ujság alak-
n Valamel_yik burdo~ dobta el ott a 
on és a nagy-iilgo~ ur felvette. Az el-
oldalon megnézte hamarjilban, hogy mi 
h1r odaát a háboru,·al. aztán átugrott mind-
·•rt az utolsó oldalra, a khihirdetések ko 
zött biSngészni. 
Ez a rovat mindig érdekelte öt. Ott 
akadt az igazán neki való olvasmány. 
Tekintete egyszerre c~ak a "Haza.ssag" 
mű ro\aton akadt meg. Lássuk c:-ak mf'g. 
Hátha akad rn gis \·alami neki ,·aló. 
Ahogy m2zi, nhl, hát ott látja a köH•t-
kezo hirdeh•st: - "Hozományos leány." 
- ~o. ezt elolva.qsuk, - köhintett a 
na1rYlágos ur egyet és nagy érdeklődéssel 
h:asta a kö,~tkeziiket: 
"Szép is vagyok, jó ia vagyok, 
JÓ feleség válik teh&t belőlem, 
Van pénzem ii:i, kerek egy ez(>r 
dollAr, tehát nem megyek akár· 
mino K)'ütt--menthez, hanem 
csak olyanhoz, a ki szintén 
zemr-M--a16 és jó ember, a ki 
nek van legalább is annyi meg-
takuitott pénze, mint nekem. 
Bányászok elonyben részestH-
nek. Cím a kiadóhi,·atalban 
"Hoiományos leánynak." 
T1 zer is elolvasta t>Zt a ki.shirdetést a 
gysagoa ur, azt.an, miutan két!légtelenül 
ecáJlapitotta, hogy ugy em tudna er,· kis 
mp1llantúnyit is aludni, ha anPlkúl fe-
k dn k le, hogy lrna annak a hozományos 
leánynak, hát leOlt a vén gonosztevő & irt. 
llogy nem volt neki ezer dollár megta. 
k rrtott pénze l"9 nem volt éppen \alami 
• 0111, zemrevaló legény. azzal o nem na 
n t rod tt. Az az egy bizo yos, hoCY 
bányász, és a hozományos leány annak ad 
előnyt. Van ~ze. Csak nem megy férjhez 
holmi gyári munká.qhoz, ha bányászt b1 kap-
hat férjül. 
bog)' vakmerö arcátlansággal azt hazudta 
a levélben, hogy nagyon örül, hogy a lány-
nak c~ak ezer dollárja van, mert neki kettő 
van és jobb az ugy, ha a férfi hoz többet a 
házhoz, mint a leány. 
két dollárnyira a vasuton. 
A "hozományos leánynak" s.zép írása 
volt, jól olvasható és a mit irt, azt ugy irta, 
hogy a nagyságos urnál egyszerűbb ember 
is jól megérthette. Leült tehát a nagyságos ur, és megirt.a 
a levelet, a melyben ugy irta le magát, a 
hogyan esetlea- talán hu~z évvel ezelött fest-
hetett. Az ezer dollárt meg ugy intézte el, 
Harmadnapra megjött már a válasz. 
Cleveland drOfl.ából. Nem is nagyon 
mea~ze attól a pléztol, a hol ö volt. Csak 
- "Soraiból ugy látom, - igy sz6lt a 
levét, - hogy maga meg fog nekem felelni, 
feltéve, hogy minden gzava igaz, a mit irt. 
WE-Al fROM WASJE;n 
A nagy európai háboru 
egyik 
nagy tanulsága bizonyitja 
~ 
Clairton, Pennsylvania 
F ... ,,.........., . .~ 
:_~-
JOV(}JtT tS JOLtTtT. 
Az angolok lezárták J\"é11U!tország kereskedelmét és ez-
zel leht.tetlenné tették a festlJ-anyagoknak Amerikába leendü 
behozatalát, a mely nélkül Amerika egyik legvirágzóbb ipar-





Hogy ezeket az állapotokat on·osolni lehessen és a jö-
t·öben ne kelljen az országon kfrül menni fest6-4 nyagokért, 
az Acéltr6szt elhatározta azt, hogv /5 milli6 dollárt fektet 
be 1500 kobz-kemencébe CLA/RTO,V, Penn.,ylr...-onúíban, a 
melv kemencék nem~sak rl,ö min61igü pitt1burghi kok&zot 
fognak el6állitani, hanem egy1zersmind lehttlJi" teuik a 
koksz-gyártás mellék trrményein~k lelhaszndlásáual ellátni 
az országot 02 annyira bresett festlkanyagok egy nagy ré-
szfrel. 
Ennek az uj iparnak Iétesitése Clairton, 
Pennsylvania állam jólétének alapját képezi 
.Uunkdsok egész seregére lesz majd itt 1iükség. Uj otthonok 11 blrluizak fognak épülni, hogy helyet lehessen adni 
a folyton ni:kekedö népességnek. 
Ez az ingatlanok értékének rohamos emelkedését fogja jelenteni. 
Itt van a nagyszerü alkalom kivenni részét a jólétből. 
VEGYEN CLAIRTONI INGATLANOKAT. 
A mai ipari vállalatok fizetési lisztái határozottan biztosítják azt, hogy az 
ingatlanok értéke meg fog kétszerezödni, sőt meg fog háromszorozódni. 
Mi lesz ha a jelenlegi fizetési liszta ötszörösre fog felszökni? 
Egy pár htt alatt már nrm lnz eladó házhely. l/ásf! leMz11ek ezek a házhelyek. Ol11on~, a ki hamarabb ltitta meg 
a nagyszerü alkalmat. .lfásé lesz, ha IJ.V ,'\"E,l/ CSELEKSZIK AZO.VSAL. 
TOIAI//Jf RtSZLETEKtRT tS FELl1L,IGOSIT,18tRT IRJO.V SAJ.4T A .V r A \ 1 E 1, I' l: N ERRE A Cl.11RE: 
WORTHINGTON DETCHON CO. 
323 Fourth Avenue, Pittsburgh, Pa. 
Teh&t jó kinézet!ü fiatalember és van két-
ezer dollárja. Mire maga megkapja ezt a 
levelemet, pénlek este lesz. üljön fel tehát 
szombaton délelött a vonatra é8 JojjOn ide 
Clevelandba. A kabátja gomblyukába tűz­
zön egy virágot és nézzen könil a pályaud-
varon. A l'ógorom fogja ott "árni, a kinek 
~;intén piros rózsa lesz a gomblyukában. 
0 majd elhozza hozzám, a lakáimnkra. Ha 
a kétezer dollárja bennt van egy bankban, 
azt vegye ki az elindulá.-.a elölt, mert nagyon 
jó üzlet kinálkozik itt és ha megegyezunk 
és megtet~zünk egymásnak, akkor talánmeg 
is vehetjük és beletehetjük abba az zletbe 
a pénzünket, maga is és én is." 
Az nem ,·alami nagyon tetszett ugyan 
a nagy ágo~ urnak, hogy nem a lány jön ki 
elébe a vonathoz, hanem csak a t.ógora, de 
oda Me neki. Különb embereket is bolond-
dá tett már ö, mint a minö az a sógor lehet 
ott Cleveland városában. 
Má.!tnap reggel a nagyAágoa ur felvette 
az ünneplö ruháját, elköszönt és elindult. 
Egyen~en a vasuthoz ment, nem is a 
bankba. Oda elfelejtett bemenni azért a 
kétezer dollárért, a melyet soha tem tett 
oda be. 
- bten hozta, honfitárs, - sz.6lalt meg 
egy hang a pi11zkos clevelandi pályaudvar-
ban, mig a nagyságos ur nagyban ker~te a 
piros rózds alakoL - Hát maga az a vö-
legény, öregem? 
- Hm, - köhentett az öreg, a kinek 
1ehogy sem tetszett ez a fogadtatás. - :tn 
volnék az a bizonyos völegényjelölt, igenis. 
Talán nem tetszem az urnak! ...... 
A hozománya~ leány Mgora nevetett. 
-Mit törödik maga azzal, kedve~ ore-
gem, hogy te~zik-e nekem, vagy ,.:em. -
vágta az vi~Aza, - nem engem akar felesé-
gül venni, hanem a sógornömet, hHt inkább 
azon legye~ gondja, hogy annak t --ék 
- Jó, JÓ, - dörmögOtl a nagyságos ur, 
és továbbra is adta a Aértettet. a nut már 
~zámitá~ból tett, mert azt a-ondolta magá-
ban. hogy akinek kétezer dollár van állitó-
lag a u-ie~ben, az adhatja a értettet, IJ'lég 
ha nem i~ l'értették meg. 
Ok is kimentek a pályaudnrb6J a tölr 
bi má~ uta.~ al és a nagysli.go.!I ur kapasz. 
kodni iA kezdett az ott álló villamosra. 
- Ne oda tes~ék, - mondta a 6gor. 
- lnkiLbb ide, az én automobilomba. 
Egy ki-1 ócska Ford gép zuszogott ott, 
de a nagy21ágos urnak végtelenül tet.,.zett, 
hoay öt most automobilon viAzik majd be 
a vároAba. 
- Volt már maga, öregem, itt Debre-
cenben7 - kérdezte a sógor. 
- Hol 7 - álmélkodott erre a ben.édre 
a nagysé.gos ur. 
- Itt, ebben az ;amerikai Debrecen-
ben, - volt a válasz. - Cle\'elandban. 
- Nem én, - felelt a nagypágos ur, 
- hanem mondok én magának valamit, mé-
lyen tisztelt ur. Clevelandot hívhatja felö-
lem akár Mánnaro~-Szigetnek. Azzal én 
nem igen nagyon törődöm. Hanem engem 
ne hívjon többet "öregem"-nek, ha azt nem 
akarja, hou menten visszafordulJak oda, 
a honnan jöttem. 
A sógor nagyot nézett. 
Ejha, de nagyon rátartós ember, Még 
c ·ak tréfálni sem lehet vele. Ennek bizo-
nyoFan többje lehet, mint az a rongyoe két-
ezer dollár, a mit bevallott. 
- Itt vagyunk kérem, szólt udvariai::an 
a ~6gor, a mint megllllt az a tó egy szép, 
kis házac21ka elött. 
- Az a leány az én 11ógornöm, a ki ott 
áll a porc11on, éP magát várja. 
A porcson egy nagyon csino~. ~iatal le-
ány állott és kedvetlen mop;olygott. 
Egé~z bátran a lánya lehetett volna a 
nagy ·ágos urnak. 
- Tyhü, az áldóját, - kiáltott a nagy-
Fág08 ur, és ugy ugrott ki az automobilból, 
mintha igazán fiatalember lett volna min-
dig, egész életében. 
- ).Ia,-a az, - kérdezte a hozományoa 
leimy, mialatt végig mu~trálta 61 a nagy-
i::ág<»1 urat. 
- Fiatalabbnak i'Ondoltam, de nem ép.. 
pen valami nagyon nalO· baj. ~ekem i~ 
is tet.-.zik ! - folytatta a leány kedvesen mo. 
olyogva nézvén a na,o'ltágt>:!- urra. 
A nagydgos ur majd hory elolvadt a 
boldogságában. 
A ógor hátrapuffogtatott a kis Ford 
ma.!linllval és a bájofól. leányzó pedig eiyedül 
maradt pár per~re A ker6jével, akire olyan 
tüzes tekinteteket vetett, hogy a nagyságos 
ur képes lett volna menten indulm a pap.. 
h z Iá zemz nflkfil. 
(Folytatjuk.) 
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A merikás magyarok óhazai I UJ MAGYAR' ORSZA' G 
sorsa a világ-háboru után 
L-------------~ 1 
A Magyar Banyászlap_ szám<jra irta 1 
- EGY OREG BANY ASZ -
IV. 
Nagy postát hozott minden reggel ak-
koriban a levélhordó az amerikai magyar 
magyar bankárok irodájába. Az európai 
háborus országok között folytatott béketár-
gyalások rohamosan közeledtek a befejezé-
sükhöz és a lapok már arról irtak, hogy 
két hét mulva meg lesz kötve véglegesen 
és hivatalosan a béke és indulhatnak Euró-
pába azok a németek és magyarok, a kik 
régen lesik, várják az első alkalmat, hogy 
viszont láthassák a nagy világháboru után 
a szülőhazájukat és keblükre ölelhessék az 
otthonvalókat. Már mint azokat, a kik meg 
maradtak. A kik nem nyugosznak oda lent 
a földben, a jeltelen, közös katona sirban, 
miután életüket adták a hazáért. 
Valami lázas leirhatatlan izzó hangulat 
uralkodott egész Amerikában. 
Az emberek megint vissza zökkentek a 
rendes kerékvágásba és hajdani gondolko-
zás modorukba. Kezdtek az amerikaiak 
ismét nemzetiségi különbség nélkül feleba· 
rátai lenni egymásnak, s kezdték abba hagy-
ni azt a gyülölködést, a melyet olyan na-
gyon szitott a háboru ideje alatt az ameri-
kai saj t ó. Még meg sem volt véglegesen 
kötve a béke s nem nézett már sanda szem-
mel a villamoson az emberre a szomszédja, 
ha magyar vagy német ujság volt az em-
ber kezében. 
Kezdtek az emberek Amerikában is ki-
j ózanodni az európai háboru hatásából. 
New Yorkban, a hobokeni dockoknál is 
nagyban folyt a munka. A két német tár-
saság emberei ugy dolgoztak az ott álló né-
met ha j ók rendbehozásán, kitakaritásán, és 
ujjá fe~tésén, mintha maguk is érezték vol-
na, hogy rengeteg lesz azoknak a száma, 
a kiket valamikor, évek elött, ugyanezen 
hajók fognak vissza vinni az európai szá-
razföldre. 
Valóságos népvándorlás készült. 
""'>t A hajók indulásának a menetrendje 
még nem jelent meg, mert hiszen még nem 
lehetett biztosan tudni, hogy melyik napon 
indulhatnak el az első hajók, de az példá-
ul bizonyos volt már, hogy a brérnai tár-
8aság az 6 hires ''George Washington" ne-
vü óriás gözösét inditja el, mint elsőt New 
Yorkból hazafelé, a mely nagy gőzöse itt 
feküdt Hobokenben az egész háboru alatt. 
Odaállt már a hires kincses hajó, a 
"Kronprincessin Cecilie" az ő rendes kikö-
tőjéhez, a mely hajó szerepelt először, -
minden hajók közt, a háboru kitörésekor. 
Az, a mely sok milliót érő aranynyal 
indult el innen pár nappal a háborn megin· 
ditása előtt s a mely a hazulról kapott tit-
kos sz.ikratávirat vétele után, a mely azt je-
lentette a kapitányának, hogy kitört a há-
boru, megfordult és noha már csaknem az 
angol partoknál volt, szerencsésen vissza-
jutott Amerikába a sok aranyával együtt. 
Ezekre a hires hajókra, a melyekröl 
tudta mindenki, hogy elsők lesznek az indí-
táskor, minden nap száz és száz előjegyzés 
jött a magyar bankárokhoz és hajójegy-
ügynökökhöz. 
Mindenki ezeken akart hazamenni. S 
mindenki sietett és az els~ között akart 
lenni. 
Egy napon a sok levél között ott volt 
Kenéz Pál levele is, melyet egy ismert new 
yorki bankárhoz és hajójegy ügynökhöz irt 
arról a kis majnaplézről, a melyen lakott 
tizenöt esztendön át és a melyen nem volt 
hajóügynökség. 
- "Magamnak, a feleségemnek egy fr 
zenhét éves fiamnak, egy tizenhat éves leá-
nyomnak és hat darab apróságnak akarok 
hajóje-ryet venni, mert hogy mivel vala-
mennyien visszavándorlunk az ókontriba, -
kivéve a legnagyobbik leányomat, a ki itt 
marad az amerikai urával, - igy hangzott 
a levél. 
- "A hat kisebbik évek szerint tizen-
három, tizenkét, tizenegy, tiz, kilenc és nyolc 
éves. Azóta nem született gyerek s elég is 
volt ennyi. Tessék jutányosan számitani 
a jegyeket, második osztályra, lehetőleg ar-
ra a hajóra, a melyik legelsőnek indul. Ha 
a "George Washington" volna, annál job-
ban örülünk, mert hát hálás szivvel hagyom 
itt ezt az országot, a melynek ő volt az apja. 
Menetrendes és árakat kérek!" ... 
A bankár, a ki Kenéz Pálnak ezt a le-
velét megkapta, mosolygott. 
Alaposan megáldotta az Isten Kenéz 
uramat áldással, - gondolta magában, de 
nem azon mosolygott, hanem azon, hogy 
Kenéz uram a második osztályon akar Utaz-
ni ezzel a nagy családdal a legelsö hajón. 
Nincsen annyi pénze egy derék, ma-
gyar bányásznak, hogy az megfizethesse. 
Akkora volt a tolongás a hajóstársasá-
gok irodáiban an11-yi előjegyzés jött minden 
áldott nap az első, sőt a tiz első hajóra, -
hogy még a gazdag emberek is örültek, ha 
második osztályu jegyekhez juthattak, -
a melyekért szivesen fizettek akár három-
szoros árat is, pedig ugy is jól fel volt sró-
folva a jegyek ára. Akárhány kényelemhez 
amerikai rendhez és tisztasághoz szokott 
ember megelégedett most a fedélközi jegy-
gyel is a maga és családja számára, csak-
hogy minél előbb hajóra ülhessen. A fő 
az volt minden bevándorló szemében, hogy 
minél előbb elindulhasson. 
Mintha bizony elszaladna az a vérrel 
áztatott föld odaát ha kissé késünk. 
Azon a kis pennsylvaniai majnaplézen, 
a hol Kenézék is laktak, szintén nagy volt 
a felfordulás. A bányászok java része ma-
gyar és magyarországi horvát volt. Kivü-
lük csak nagyon kevés olasz dolgozott ot-
tan a bányákban; azok voltak leginkább a 
koksz.árok. Nagy volt azonban a veszede-
lem, hogy ha a bányászok mind elmennek, 
nem sokára nem lesz miből égetni kokszot. 
A bányatársaság igazgatója nagy ag-
godalommal nézte az Európa felé irányuló 
óriási visszavándorlást és már is elhatároz-
ta a munkabérek felemelését. Mind ez 
azonban nem akadályozta meg azt, hogy a 
visszavándorlási láz egyre nőjjön, növeked-
*jék. Ujságokat alapitottak a kompániák 
pénzén, meg a gyárosok pénzén, a melyek-
nek azt kellett naprólnapra irni a népnek, 
hogy ne vándoroljon vissza senki, mert egy-
részt Amerikában nagyon jók lesznek a vi-
szonyok a most következő esztendőkben, -
olyan jók, a milyenek még nem voltak so-
ha sem; másrészt pedig Qsiaát még sokkal 
rosszabbak lesznek ,mint a milyenek valaha 
is voltak. 
Mindez azonban nem sokat változtatott 
a dolgokon. Az embereken erőt. vett a visz-
szavándorlási láz és ezen segiteni nem le-
hetett. 
COLORADOI KALAUZ Letörnek a Colorado 
bitangjai. 
Szemet szemért. 
A. e. mLL RALPH G. WAYT/r;:==== =====::-J 
AUTO LIVERY 
The Wa.lsenburg Anto, Phi.mbing a.nd 
Eleetric Coropany. 
BICIKLIT JS JA.\'ITII'-'{K 
Nyitva éJjel-na.ppe.l 




óRAK és SZEMUVEGEK 
618 MAIN STREET 
WA LSENBURG. COLO. 
Berlinből jelentették, hogy a 
5. számu francia fogolytábor-
Colorado állam bü.i1szö\·etkeze- ból 15 tisztet átvittek egy ka-
te, mely a poLitika piszkos üzletei- tanai börtönbe. 
nd egészen hatalmában ta1·totta A szigoru intézkedés azért a 
nz államot, s amely mindig kész- bünéért sujtotta a tizenöt ti:sz· 
,J,gt',; .~zolgáj11. volt az ottani btt- tet, mert a franciák egy Eisler 
nyatiÍri;así1goknak. végre meg nevü német hadnagyot hasonló 
van Hin·e. bánásmódban részesitetttek. A 
Fnrr J t>ff, Huerfano megye hadnagy felégetett egy házat a 
..(1\ - , .,€.~ Ala1,itva 1875-IKm hírhedt ~heriffje, aki \·alósággal parancsnokló ezredese utasitá-




Hou.a ezt a hirdetést magával, akkor 
olcsóbban hozom fogalt rendbe. 
;1 S T A R DRUG STORE 
11:J"tesiti a magrarokat, hogy g11z-
WH C!!l"l·élt. 
Alnptöke és felesleg $ 230.000.00 ki lett rugva a hh·atalából, mert döztek ki abból. Később a fran-
TRINIDAD, COLO. 11 legfe lsőbb biróság kimondta, ciák elfogták és e miatt busz-
hogy töi-vénytcl en eröszukos- évi kényszermunkára itélték. A 1 
kodá-sokknl viilnsztatto. meg ma- német kormány hiába igyeke--~ socF~r~~~h~~!! gátshrriffnek. - Ezzela bitangok zett közbelépésével megmente-
100 Proof ellen folvtutott kiizdelem t•gv uj ni, ennek nem lett semmi ered-
e'J Buci< Creelc. fordulat;! vett és ll u;i egy~ ·~or- ménye; . .. 
- Hát c:sak nem hágy minket, Mr. Ke-
néz? - kérdezte a superintendent, a John 
apja, a mikor Kenéz uram beállított hozzá, 
hogy tudassa vele végső elhatározását. 
- El uram, - felelete röviden Kenéz. 
- Tizenöt év után? - kérdezte Mr. 
Dunn, a superintendent. 
- Tizenöt esztendő után, - hagyta rá 
Kenéz. 
- Foglaljon helyet, - szólt Mr. Dunn, 
kihuzot't az asztala fiókjából egy doboz szi-
vart, megkinálta Kenézt egy szivarral, rá-
gyujtottak mind a ketten s Kenéz uram sze-
retett volna valahol messze lenni onnan, -
mert sejtette, hogy most valami komoly be-
széd következik, a mely oda fog kilyukadni, 
hogy hagyjon ő fel az ő visszavándvr1-.1si 
tervével és mara.-:15 'Jn a helyén a bányaba!1 
Ugy is lett. 
a.2'Egy kis bevezetés után, a melyben i.\~;· . 
Dunn szépen elmondta, hogy most már ri~y 
beszélhetnek ök ketten egymással, mint r~-
konok. hi::,zen az ö fia maholnap feleségül 
veszi a Kenéz leányát, egyenesen m,egkérte 
Mr. Dunn Kenézt. hogy tegyeh le az ő ln:tl-
<>ért a visszavándorlásról, legalább l'g~e-
lőre. A kompánia bajban van, előre látha-
tó, hogy nem lesz elegendö munkás kapha-
tó, ha egyszer csakugyan megindul az a 
visszavándorlás. Hiszen ha látni fogják az 
emberek, hogy még az olyan öreg ameriká 
sok is, a minő például Kenéz, még olyafü,k 
is visszavándorolnak, bizony el fogja fogni 
a láz még azokat is a kiknek az eszük ágá-
ban sem volt a mozdulás és megáll majd a 
munka nagyon sok amerikai gyárban és bá-
nyában. 
- Igaz, hogy jó lecke lesz ez azoknak 
a politikusoknak, a kik a háboru előtt min· 
dig a bevándorlás ellen izgattak, - mond-
ta Mr. Dunn, - dehát ez nem segit rajtam, 
a mi kompániánkon. Maga, Mr. Kenéz, kö-
zel kétszáz dollárt megkeres nálunk havon-
ta. Igaz, hogy rendkivül jó vasmunkás, a 
ki ért mindenhez és a kinek nagy hasznát is 
láttuk mindig. Ennél többet nem is fizet-
hetünk, de ha.ilandók vagyunk mégis egy 
kis áldozatot is hozni a maga kedvéért. 
Kenéz Pál nem értette, hogy hová cé· 
1oz ez a beszéd, hát csak hallgatott. Ráér 
felelni majd akkor, is ha megérti, hogy mi-
ről is van tulajdonképpen szó. 
Elkövetkezett ez is hamar. 
- l\faga tekintélyes ember a magya-
rok közt, magára hallgatnak, - fo lytatta 
Mr. Dunn, a ki közelebb huzta a székét a 
leendő nászához. - Nem szeretnénk hát, 
ha maga adná a példát a visszavándorlásra 
és hogy ne tegye ezt meg és legalább fél-
évig maradjon még, azért kötelezném ma-
gamat arra, ho~y fél év mulva a kompánia 
fizeti majd az egész családja utikö ltségét. 
Akkor: mehetnek majd, de most ne menje-
nek. 
Atiz darab ha.ió,0gy sok pénzbe kerül, 
fél év meg nagy idő, - gondolta mag:iban 
Kenéz Pál és tetszett neki az ajánlat. De 
csak egy percre. 
A. következő percben átlátott a szitán. 
Belátta, hogy arra akarják öt itt fel-
használni, hogy példájával is, de meg jó 
szóval is, tartsa most itt az embereket. 
Most, mikor legnagyobb a szükség rá-
juk itt, de legnagyobb odaát is, a háboru ál-
tal megviselt, tönkrenyomoritott, örök idö-
t'e koldussá tett s talán már meg sem ment-
hető, :feloszlatott, elveszett szülőhazában. 
Felemelkedett a helyéről Kenéz Pál , 
vette a kalapját és se sz6, se beszéd, menni 
készült. 
- l\U az. Mit jelentsen ez, - pattant 
fel a székéről ennek láttára Mr. Dunn is. 
- Csak nem sértettem meg akaratom elle-
nére? .... 
- De igen, - :felelte komolyan Kenéz 
Pál. - Nem vagyok én eladó. Jó lesz ezt 
megjegyezni a jövőre nézve is, mert hogy 
rokonságba keveredünk. En csak egyenes 
uton járok és jártam mindig. Nem fogom 
hát félrevezetni a honfitársaimat azért, -
hogy abból nekem anyagi hasznom legyen. 
I sten velünk! 
Mr. Dunn nagyon restelte a dolgot a 
leendő rokonnal. 
- Ha a lánya is olyan akaratos, mint 
ö, akkOr Johnnak jó lesz vigyzni, - gondol-
ta magában M.r Dunn. 
(Folytatjuk.) 
Raktáron tart minden magyar 
holmit, magya.r medlclniit, magyar 
dohi:nft. magyar hanglemezt, stb. 
Old KENTUCKY Whlskey mányzásában a munkáspárti, trnz- . A i:iemetek mos,t tiz~no.~ fran-
~soCegy kvart, 2 _00 tességC>J> rlem ket·ekedett .felül. A cia ti~ztet _ve,:ettek bortonbe _a ue" u u""" ... ., ......................... .......... 
egy ga.llou a. legfinomabb, bán_v.íszok csuk örömmel fogaU- franc1a elbanas méltó megtorla- ♦ : 
Kéri a :O.iAGYAR BAN-Y ASZOK 
pái-tlogti.sát. 
WALSENBURG. COLO. 
~~':1!~~:,'!J:g~é::. hatj_ák ezt a hirt, rn:rt ha "?l! eg~ sak~pen. Ezek a tisztetk_mind-/•---------• i J D GROSS A MAGYAROK : 
ltl.hfl. ivott. Soha nem kar- föbünös a lndlow1. a tnmdnd1 addig ott fognak maradm a ka- NAGY JóZSEf : • • PÉNZKttLD(;JE ♦ 
jf' ezt az italt másutt n, meg- a wal,-;enburgi vérengzésben, tanai börtönben, a meddig a né- : 1701 Sout h Broadwa,,-, St. Louis, Mo. : 
árban. akkor a legtöbb vér feltétli>uül n met tiszt itéletét a franciák el SZABO OZLETE. : a bányáazok pártfogását kért . ! 
eu•• 8 • 11 •• 88811 • 8 @IIUUII SöR A.RJEGYZ.11:KONK • .Forr Jeff lelkén szárad nem törülik. Kész:=N~é:é!·után ................. ••••• .. •• .. •••• .. ••••• .. •••••••• .. •• 
1 
Dr. w. N. HALL 2tucatnagy.~ü~::ai;~.::nilsen1 =~~o ■■■■■■■■■■■■■~---■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ a legjobb kivitelben.-Diva,.. 
3 tucat kis uveg IAdú.ban $3 20 tos s.zabás.-Olcsó árak. 
FOGORVOS 6tucatnac- üveg hordóban @7'.50 > b ' ' ' "lf 
~-\ State Guantee Bank telett. 10 tucat kis iiveg hordóban $7.50 Vedek.ezzen a etegsegto • 
WALSENBURG, Colo. $J~ ü3-;:s~d~=.*~~OO~ :Uho;:1~ Biszeu köztut'lonid.su tfoy, hogy be~g g;vomm embernek_az 
günkön vis~7:c~~:o~- :ft;zc:!~n;:~~~1~1~:~,1~. 8és ~~: rö~:::::~~eg: tili~1~ 
HNZT KULDtl"NK AZ óHAZA.BA l313 Genesee St. ~ Oltf, Mo. m:éshez. NE:1:1 llETEG ..01 AZ, A KI A GYO)fRA.RA YIGYAZ, 
The First National Bank ----- • • R O L A X 
Agnes Bros. 
of Walsenburg, Colorado. .-.., '"""'" '"""'"" 
Befizetett alaptőke ... $60,000.00 HAR'J'. SOHAJ<'FNER & MARX MI-
Fölösleg · · · $40,000.00 ~~i'_~lS '~~-=~,~~iat i]t~ 
BIZTONSAGI LETÉTFióKOK KERESZT ci11ókbÖJ 116k és i,,yenne-
TISZTVISELÖK: kek rés7.ére. .. 
Elnök· ..... FRED. 0. ROOJ' Férfi hoi::;; ~=~::=~ük, stb. 
Alelnök: .....•• JAS. B. DICK ELőZi.:.:JfENY JOSZOLGALAS 
Pénztárnok: .. R. L. S~ ODGRASS í:S BEOStl"LETES ARU. 
Segédpénztá.ruok M. EJ. COWING WALSENBURG, COLO. 
gyó;..•;rc:ukorklira blz1.a gyonu-~ak kitlsztitását, .a ki ~on Örködik, 
hop;y mJndeu ua.p rendes széküJése legyen a mmdenki által áldott 
U.Ofd.."\'.. cukorka hnsznlilnta álta.L 
EGY DOI,L-\Rt=:RT, 
hOl,t") 
A cu korka, 11íros dobozban, zöld 
pecsétl igyázzon, hogy a Y1tl6dlt kf'llja. 
A péu:r;t kül<lje erre a ciwre: 
f?óth Sámuel Megváltó Gyógyszertá ra 
, _____ _ 
Takarítson meg~; 25-50 százalékot! 
Borain és szeszes italain. 
l'ásároljon magától a bortermelőtől és a szeszggárt6l. 
Al.ABB OLl'ASH,ITJ.4 A BOR-ÁRAINKAT, 
( ...i..111• hor 48-:W i,:idlom• honlli ...•.•. ,f::!.J.-
'IM ft-Mr b<on,k -18-;-,<1 pilon°" hordúnkbltS:!(Um. 929.00. t-34.-
0hlo (. laNt hor -11'1-:>0 pt.llono-, hc.N16nként $21.-
'\lú ,t-re- borok -lf'..JO 1aIJono. hordónként. '21.-, 2.j,-, :.W.-
& P.,.-
111 FIZET Jt'K A HADI ADÓT. 
J,nttdfl>l,f'I f>ir{, c-Jái-u„it(,)t -& dollárt le1onhatnak a hadiadó 
ff'JH~n a tf'nd úakh6I. 
Jrjon tt-lJ...._ bor- (" ,.tt,.zt' ital irJeg;pékünkfrt. 
-.zALJ.ITA .. , FF.LTll;Tt:I.EK: Kbzi,énz a l't'Hd('i("'i...-1 ni:) 
dr•ft a ~d.llJtó Jerfllel n]&m(']Jlk bankra. 
\ élj(,n -k11nk 'YJ' pr(,t,a.rendN""t. ...,'em lr.ockhtat ~mmJt 
r-f'tn. Ji f"7A'i,kNhink arr<,J. hOC')": - •· ~ .EG LE!.:l EL~GED\"E, -
\" .\ G \ " \ 'J .. -.7. \ .-\ D,RK ;\ Pt' '.I. ZT," 
THE SCHUSTER. COMPANY 
Dept. Z. 2214-16·18 East 4-ik utca, CLEVELAND, 0. 
R:u!mben a f';her!ft atreet, llarketbll:inak. 
MAGYAR BAIVYASZLAP 1916. JLL!US U. 
Bányászok kerestetnek. lban a váro,házán levo rendör- B, , k k k ==================== omoba egyik ügyeletes rend- anyaSZQ erestetne • 
Ezer bányász 
kerestetik. 
'.\1U11nk • hM.uyl,i..wk iUa,:oa napi kere!'ete né&r i1ollár k Ölf'en 
ttllt. - Kí,t-.7c-.t adtunk •agy flz.ethi Jarltáat ez ,v ft'broir el!iieje 
(,la. - '1Jndesa b~ hat napoo bizto5 munka. - 16 ifl.k.olü: 6t 
templomok a telepen. 
Uj embereket szk•esen kitanitunk. 
United States Coal & Coke Co. 
Gary, McDowel Co. West Virginia. 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
300 Magyar bányász kerestetik! 
A PENIV-JIARY COAL CO.-hoz. 
::!:e aa::;!~:t:~. k~~~!:t~ ;:~ ~••••• • • • ••••••••••• ••••••••••••••••••• 
orvosi hirntal folyosóján egy : Junius 16-án emeltük a fizetéseket 
idő:--ebb, uri külsejű, látszólag : 
alvó embert talált. Költögetni • 
1 
kezdte, de ez meg sem mozdult. ~ 
Halott volt. A rend_ör telefon ~ 
! utján érte~itette a kbzponti őr- • 
f :.f!~:tz ~~~~:;r:en~~:~::~.: 
i;;zállt ki a váro.. ... házán és meg-
állapitotta, hogy a halott dr. 
::\-littelmann Bernát, 6-budai or-
\"OS. A negyvenhat éveR embert 
~zivszélhüd~~ ölte meg. A tra-
giku~ sorsu városatya holttes-
tét be1-1zállitották a törvényszé-
ki bonctani intézetbe. Fele..-.ége 
és öt gyermeke ;;íratja. 
ABAL'J MEGYE. 
l,leglopták. - Korfanta Ru-
dolf alsótóké~i gazdaember az 
,11anMi munki.ta, 1rnu ~w ooo, PA., l'\ DI.\'\ .'\ ('O. tt-lepétt. elmult napokban vásárról jö-
KJSHIRDE'ftSEK ÁRA. SZABADALMAKAT ~-:.~t~S:.0~'::t~\~!n~:!~ ;f~~:.(-~ ~~!;a"::!: vet betért egy Vöröi;marty utcai XŐII ~IIJ ma«l.110. emh(-l'l'k a sTO\EG.\ COKE a.nd CO.\L C'O\tPA~Y 




.-s::a: korc~mába é~ bort kért, a mi- ::~~l~~:~·~t~•~l~1J;._ ~l:~::~~:!i'~!;':: -~e:Pkt 
u.ADO tlaletek vae, birlokok IO- ~:~1:;-~~ .. ww.~ laU,;ok, , ·lllany ,•IJl.gltá..c."AI fi ,n,•nf'lfkkeJ f'llAtva.. Joolr.ola. kor azonban fizetni akart, szo. hetenkfnt. " "~eleló „zemflyeknek utikoltff~t el(,letrea111Jlt. 
ronk6D\ 1D cenL aa Epeaült J.Uamok ■zabadahnl hl- :1:~.k:~~: ::~m::;8,·!:11::;~o::. ::1:ibe~~:i:rcitt::~·~~!i'ij,~~ moruan konstatálta, hogy 170 !1::~e~!f\~~°"'.:0~79!-"i\~~f~~~~ t~llnJ.I. STO\ E<,A l~)KE 
JiilASSAO N nyil\f 1 kö&lemnJ notal.tba.n beJe,s,zet t u.bad.aJ.ml tiQ- Bő,·t>bb feM l,gositWrt fo.tdu lJon szc-mfly(•-.en, ,agy le,·llben koronát tartalmazó pénztárcá- I■•■•••••••••••••••••••••••••••••••••••■ 
l01'0Dk.6n\ 26 C91l\, n-,(1 1 ... ~a.i;,::.,:-· =fit~- e e-lm.te: PQTQMA °"TER ját ellopták töle a vái:tárban. A -- - ------- - ----
TAJt811L.A.TOJ[ bbyaaoka\ k~ uo NASSAU S'I'., NEW YORJ[. C C. lopásról jelentést tett a rend. !•••••••••••••••••••••••■•••••••••■••••~ 
IÖ hirdet.6se: inclaenkén\ $2.00. Est.e - -,Ml,n,.ap 863- -2.Dd A ... . I■■••·····················:.:~~!!'~~~-::~ .. őrségen, a m.e1: a _nyomozás~ a : Szénvágók.at és ladolókat : 
MONKAT KAPHAT 1!;--20 em-
ber uoDDAl & Tomkim Cov~i k6-
bb.yába.n, a. hol telj• erövel megy 
a munka. A fisetén mort eme}. 
ték él & legkisebb kereeet két dol-
lá.r na.pont.. Asok a honfitána.k, 
a kik megunták mk & munici6-
kNl:itéat, vagy a földalatti mun. 
kii., forduljanak biialommal hoJ.. 
ám íllandó munka végett. 
n,. W. H. Sperow 
FOOOR\'OS 
NORTHJ'ORK, W. VA. 
l
,;!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-~ tettes felder1tese iránt megm• • kere~ 11111- a nt1t<;l-~TT!<,TI)w,. T' \ . •~nn-~ h<4.ináb.. :.!f n•Mt~I- • di otta • : r  u.n Plu„buricflt(,(. kt>ll«-nie-. hel), JÓ há.1,■ 0k. állanc nnuUla. • 
A hadifoglyok gyógykezelése. : Jt1~~0•;t~!•·.,;f!~'lc~=l"<mu~~:~1!11 ~ 0 yf.:'!~tán• tNDJ lo:m(lk, 5 
A Flnt Nation.al llallll: fe lett 
Kéri a mqyarok pA.rtfogWt. 
BANY ASZOK KERESTETNEK. 
1hon11al fe h ·ennénk 300 J6 ~n)áu:t., uj bán)Al11kb11.. - \lR.!iln1hal 
doleoi:unk. magas ~u,11ü11k ,·a11, J6 tetOvel. kö:tfp \·Ag11ssal. - K1-
1ii116 lakóházak n teleJM'n. - AUnndó munka f-. Jó fUE.'t&. 
MAIN ISLAND CREEK COAL CO. 
:a;!~•:.!:kks~~\~i!'ia~~ai~::i : PITTSBURGH & ERIE COAL CO. : 
ta folytán a mezligazq&sági te- : • .:~°.:~~=~~~L:~'.;;••••••••••••~•~i;;1~t~t -=~~~-= 
endökre kiadott hadifoglyok az 
WARGA GYöROY, P. O. box 
66, Tomkinl Cove, N. Y. 
OVAU! 
Bodnár Andru, • ki b.w.mtól. 
Boardman. Pa.-ból 1Dájus hó 30-in 
meguokött és $26.00-al adós m&-
radt burddal, kerestetik. Felké-
rem & magyarokat, hogy öri&ked-
!enek tőle, 36 évea. Rekedt be-1 
iédii. A há,tól llöbb értéktár- I 
gy,.\ ia elvitt. 
llt .. ,~ \\ Dit.AS. wnA-. P1':TER 
Dl JH;i, J A'.\ (1~, t·•a mt'l()e, tw,.. 
kÖ&Mid m.-1,~u rtikona.imat "-"rf'-
-. kik h·l"kk,•I f"r<"l l~lt C-011,ro-11. IJ-
Jf>t6lq: ftrak~n. f 1. laktak. Kk-t:-m 
{ikf'C. ,·1111;) a rliluk tudi,kat, t<:th·...,. 
kN1Jrnrk l'f'l t>m rhnükrt ki,iZ(ilnJ. -
Jon, Dl ' IH 'i. 1Hi 6 .-\ rthur .hl"fftlf', 
Jlronx, 'liew York c·uy. 
Dr. L. L. BELCHER 1 
WELCH, W. VA. ,, 
Irodáin a Welch Druc Store 
telet& van 
A. körn:,fkbell ma.g:,anlc p,rt• 
ro1lltt Uri. 
Dr. D. B. AKERS 
OMAR, LOGAN COUNIT, W VA. 
esetben adhatók c&,ak be a köz-
ponti hadifogoly kórházba, ha 
ápolásra tényleg rá!lzorulnak, 
ellenben könnyebb megbetege-
dések e.~etén a !'l.Zállá!'l.aikon a 
!•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• munkadóik által, odavaló pol-
■ 50 BANY ASZ KERESTETIK! gári orvos által kezelendők. 
: A ,U. á 1.:. tofrajai. - A Máv. 
■ állandó munkára. Hat láb magas a szln. Gáz nincs a kas!'lai pályaudvarán egymá.s-
: bányába.n. A fizetést most emeltük kltszer, ápril~ l•én után több lopás történt. A nyo-
• mozás során megállapitást is 
,h utiee ép~!\ ~!der Store : is ujra emeltük 17-én. Bányászok keresete nálunk négy. nyert, hogy a tettesek leszedték 
telett ■ és fél - öt dollár naponta. a kociükról a függönyöket, fel-
LOGA.N, W, VA. 1: vágták a börülé~eket, leszaki-
Kért • mauuok 0Artro1AaAt : Aracoma Coal Company, Logan, W. Va. !~~~!~i::zi~!~a~~~ó!~!~;~t1; 
,.(' ................ ~, •••••••••••■■■••••••••••••••••••••••••• llókat is megrongálták. Az ál-
Dr. J . 8. Jones i lomásfönökség jelentésére a 
i
l!' ____________________ kas~ai rendórség meginditotta 
TIJRKEY GAP CQAL & CQKE CQMP ANY a széleskörü nyomozást, a mi 
Norton, Va. i 1 eredménynyel is járt. Ugyan 
FREEBURN CQLLIERY ! ia a krasznok-vajclai csendörsé-
Kéri a magyarok párt- : gen, a kassai rendőrség megke-
FOGORVOS 
fogását. ! OTJ 'EN BANJ' ASZT K ERESIJl\'K, állandó munkára, jó re..qésére Szászfa községben az 
fizetéssel, jó munkal'iszonyokkal. A magyarok legjobb- az értesülés van, hogy Szintai 
R Rt'IU .\'liURAS ke.....,tttik, a lr.l 
~luildt„ u f'lt,fi:.tt·t~t a •· '.\flltOarl----------- 1 jai a saját klub helyiségeikben találkoznak és szórakoz- Józsefné ottani alokR házában 
Búlyúzlat'"·.-.,. d,• n rlmft n"m I.Ma 
m~ x r r Jük . köaolJ(- ,-rhink a pon-
10■ rlmk, IH•U I nt>lr.1 Járó 1,llij>át 
Jlr.üldh ük. - ,1acar Bl.n)M-1.lap 
138 • l. 17th t< t.t., °X l"W York, "X. 1.·. 
~11() !oi.l~UOR komi.inat kere. 
--• a ki \ zprfm mecyf'. C'N.tka 
...,_MU IWU'JIUIZ(ltt u E5tl·f'!IÜ.lt. Al-
'laaokba k Itt Throop--ról mf'nt el 
l lraln lák.hn ev-llitt "■.40' hat fv ... el. 
~lr. n ',Iuk tudni fa kftt.m úket, 
a r(ola t o<16kal, ,-.d l""C'1'kedJt>nek 
wlem • d ml-t k.öaöl nJ. o;.z .\Bó Gl"l.~-
K"N'M'Ul: H(l r ,áth (;yula t"g<>n&· 
m r:,e, mit)'fah·al llletO..~gü unoka-
nak. Jó iskolák. Jó bánásmód. Jöjjön és dolgozzék nálunk! lefoglaltak három barna szinil 
Posta cim: EDGARTO.V, W. VA. jutafüggönyt, a melyre nézve 
Papp Ferencné 
-
- • .; , • Allomás: DELOR}JJE, W. VA. megállapitást nyert, hogy azo-
kat Szintainé La~su András, 
kassai lakos, máv. kocsitisztitó-
•• • ••• ••• ••• • •••••••••••••••••••••••-■• tói vb.árolta. A bűnügyben a 
• A R d J k t C l"d t d C I & C k C ; viz,gálatot Cselényi Béla dr. 
Egyleti súzló, u.pu, : e 3C e 00S0 ( 3 e 03 0 e 0. ■ vezeti. 
arany- é, uaJag jel- : UJ 8-ANYAKAT NYIT =1 Koronás ,üzst érd,mk,r,.. zt. 
vény, vállualag N • f. 1,-,- uJ•hli emhc-l'l'ket htljhind(i alL.almnnl. -\ hh)'1. • A király Gottlieb Vilmos 9-ik 
egyleti kal&p kéuitó. : mJndt'n nap telJe-. Időt dolaoviak, kitiinó munka ,1-.ro-- : gyalogezredbe1i őrmesternek az 
Mrs. FRANK PAPP • ~!~\,.:~1:~:!'i,.'k ~~;11.,~J{'J!-:'::jf~~k:,~1~t~U:!m1~~ ellenséggel szemben kUlönósen 
332 E M\ lSth Street : mok "'°k niagJ·a.t "mlK'rii nk un l·-. kt'I mas)•r IH-tf'I[• köteles!'l.éghü ~zolgálata fejében 
Szénfurás közben. 
"~"' a .. ~n, t< 11lkkel k m11~lnh·al L< 11oJ,l((l7Unk. t:a~"-lt'I'"' a 
hÁll)II, j() 11 lt•n•1,:1i bf'nnl". - h.U i111ii uJJA. ltt11l•kl10t1 Llll:6h4uk. 
Tl!'III III-Omok, l„kolák , \t-rh(,ui) t-:1oh•(, \lun).jl.,l,i•t('IC"«f.l a6 1''1.n • 
11.'I n lf'l<'t)(•u. - \lag6110.-1knak J(, malt)·ar l1urdo,J11\uk., - \lf'f.-
blzhatf1 f'r11lw.-r1U'k f'llilf'~•:u.iik 11z ullki,)(,(-J::t>t. - Ti,ht p#,ut kt>N>-
h"t mllunk. mini luil-hol nli„utt, - h·j(,n 1111111;:)flrul f"rre- a i~: 
CLINCHFIELD COAL Cj RPQRA TION 
D.4.\'TE. VA. 
Bányászok kerestetnek 
N6a él n6tlen bl.Dyúwkat ktte4ÜJ1Jt öt-nyolc 11.b mapa hf!IIÜ 
bl.n)·ünkt>.. \"a.n pjck & Dlbtna tuanka.. J<, Jen,6. 11:,ttoU Jim-
pa. J6 Jakóbl.zak ,-wanrrlJl.gltuaaJ. Egy él kfl tA>llllAf kMQ. 
J6 munkiaok Itt szfp pmzt kel'ftb&.D.ek.. Mestt'leJ(I em.h-t••"'lmt'lr. 
e.14tegeuillt u o.Ukölt.R~t. Kft. betenkht flu-tiink. JrJoo ma,, 
parul erre a dmre: 
,WISE COAL ét COKE:co. 
Dorchester, Virginia. 
LA. _ :'_' '"'.'..::'.:. ~·1 
m•t, 1 kfrem 6t 'f'lf'Y a r61a tu--
6 a 1slveshdJ•nek nltm etmtlt 
lt ll1 Uazl6 Zlhor, '-!OJ; 13, Wbll• 
mLlla. W Ya 
NEW YORK. ; :;:;:1-~~':u~~~~1 k'/:;:; 011 „1;;~~~~11!.,:::t'~~;.n t~~~1«::;_ kt;. é1; annak elismeréséül a koro-
( 1. N 2. t1ve.-k közt) • .t<, '-Ukf'mbettk, a kik a ,o·akorlatlan munkA„nak „u,~ nás érdemkeresztet adományoz- ■■•••••••• 
Magya.r egyletek bi. : ;:_~a:'"~~1YA_:1;_:1~r~!~ t;J:)~.ti:~~~•:~. r=:; ta a vitéz!'l.égi érem ~zallagján. ••••••••••■■•■•■•■•■-■•••••• 
Te-utarlC'A J (,:a.efet tereHm, lulre:.::i 
~ agJ a r61a tud6kat, H ·..e11kedJ• 
• k elem e! H k6aolnl. TeutuTlca 
JOU fné. e o Var:ner Broa. No SUO 
ceoort, Conn. 
E<,\' t.RT ltJCE!<, TELEK 'lelut"hln, 
~ . ,1.-M'D elal16, C:n a telket hat ~ .... 
... el .... 16tt \o:f: l"m i 50 dollári·rt N 
Jel-1e(I' ■okkal üihl1"l #-r. , ·"nol 
fdiadl,k.M/,k t r Ja_nalr. e-""' a f'lmrf'I 
J OR!'lil \ . AT)A!<óZ\ , bu~ 94. Ro,. 1t~r. 
Pa. -
&alommal fordulha.t.. i: ;;1;:1";,. e!~:~
1
t~'.!~:;:_ '~!a~!~o e!t~tt~~~'t!~,!; Gyilkosság nyolcr:annégy fil-
nak houám. - Min- 1: t:mhc-rt"lnk kiizlil n•1t,on -.okan v,mnak, a kik napi hat Urért. - A tornai országuton, 
t.á.k&t srlvesen kfildb'k ! • :'.~°'~ 11~~jJJ~őh~•~~~~t: :'~t:"J~:'~=11 ~u~1~;1r:~;"~a::~: Virág János napszámost három 




: a h(>I 1e„zá1J: '\I.\TE\-A'.\. w. \-.\. Ha eliilol1 lr honánk, toA JÍlno~ katoná\'al megtámad. 
! a 1)0-.ta 11<·1·1": HED J.\ Oi.ET. w. ,·., . ta éR agyonverte. A \'á~árról 
•••••••••••••••••••••••••••• ••• •••• •••• • hazafelé tartó Virágtól a cigá-
nyok bagót kértek és mivel Vi-
H • h • k rág kérésüket nem teljesitette, MAGY.AJ ttGYVj;D ~ aza1 1re - • pénzt követeltek. A napszámos 
:iS JOGTANACSOS ===================== váltig mondogatta, hogy ö sze-
10.RE!o!TETI K. 60i CHEMICAL BUILDING, gény, tehetetlen ember, de a ci-
r-plN n letffel illl"W..t:IJi.i. \ ki • e k A tá dók V á t I 
tartóuodl.,. I hc-I,-.~t , pou1< dmh TELEFONOK: J/ittelmonn Bernát dr, halá- Mittelmannak. A teremőr azt ne 1• 'k f~: é •~lo • e-
Consolidation Coal Co. 
Jenl\ins, Rentucl\y 
kern jó magyar bány<iszoJ.:at. Allandó munka és jó fi-
zetés. Jó lakóházak r-annak. Gyülések tYJgy mulatstigok 
részere a kompáTUa adott egy klubházat. l'an a teltp€n 
elt>mi éa felső iskola, ugys.:intén tem plomok t,. Bóof'bb 
fefrilágoaitúsért irjon. (nmguarul) az alábbi cimre: 
Mr. Gottlieb Rezső, Box 634 Jenkins, Ky. 
BOR\A.T H D A. :'li lEL. o.1a..~z.U11Ua. 721 OLIVE STREET BUDAPEST. 1 "'Ít~é,,.ére, a ki vizet is hozott gán_yok nem_ kegyelme_ztek meg 
!:!:t ~c"~~il.\J;~o~~F1 Kln~~~.°t:~r!~828oss la. - A föváros közélelmezési ajánlotta neki, hogy kocsit ho- t;~e.:t~ té~ 0 _re, 8 ~ l~g \:er-
bo,; 1 , 1 , Eldorad.0 , Jll. ~=:=:=:=:=:=:=:=::::::J tizes bizottsága a minap este zat, ha talán haza akar menni. t -utot ·• mig meg a · ••••••••••••••••-~•••••••••••••••••••••_!! 
z!i!!!x ~-';i°:1'm< =~~-.~~ MAGYAR ZENtSZ. t::l:~:to~:.:;~\~s:!~~:t~á:t~~i :,it~~~~:~atr·;~~;~;q::!1~!i~ 
:':"~nj,.!:~/:~f~'::.,.':17.'';:.1~:: l'an szerencsém irtniteni O zo~t~ág egyik ér?emes tagja:iröl van ~zó, és a tere~öi:rel ~· o } , ' 1.r •• } d ' ■-Jil kl"rA" a lAlri!lá,·a] ell~m('rn-nrt ' , :\httelmann Bernat dr., ó.buda1: ment a pOIS!'ármester1 eloszoba- e s O p e n z n u e s 
~ x::.,.a;.s~:,:
0
~:d::: LOGAN es KIJRNY€KI ma- orvos is. Az ülés alatt dr. )Iit-. ha, a hol leült a diványra. Kis 
..,_,_ IULLAY J óZSEF. &, ,s. ggamfgol, hogyha lakodalom· telmann hirtelen rosszul lett, a, idő mul\'án ismét jobban lett Jó TÁi.LÁS t5 BIZTOSl'ltK MEU.ETT 
......._ PL ra, ragy kerentelöre zenész ros~zulléte dacára is azonban a I és vis-::zatért a terembe. a hon· C§>J 
Dr. LF. Lawscn ;:::~~:~~te~~~,,~n szll"eren t·ál- !:~~:~~!e~é~:::::::i~.élt!~!~:,~;;~;e~\~·~:tg:n~:~;v0::::. 100 Korona csal\ $13.50 i· 
Á m,.~.r!~~!:~~•orúlt ktrl Jlf/li.'E l ' [ ('li.', p run· .-. ben azontk,an a tanácsi teremböl hazament1 E{,tle tióz_ óraltáá'jbaán '\. J . Durchinszky Box 132 1 Logan, w. \ 'a. ®.· 
' · e-gy mási terembe kE'llett men- a n1.roshá.ta o yo,. mak mp · © 
WilliamlOD, W. Va. SH ,UIROCK, 11·. l'A . nie, a hol a terem<ir sietett se it eloltottál< és tizenegy óra táj @)@)@)@)@)@.@)@)@)@)@@)@)@)@@@)@)@)@)@)®@@)@)®@@)@)@)@)®@@)@)®@)@@@) 
